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Carta als lectors                     
a nostra societat té una serie de plagues reconegudes:
fam, atur, droga i altres; per() té també una serie de mals
que l'aboquen a la situació que pateix: la insolitaritat, l'e-
goisme i la hipocresia; aquesta darrera duu en sí mateix el
no voler reconèixer aquests mals i les seves causes.
Com podrá veure el lector un poc més endavant, anàrem
a conèixer d'aprop una experiencia altruista inédita a l'Es-
tat Espanyol: El Refugi. Es tracta d'un grup de gent -més o
menys situada dins la societat- que ha llogat un hostal a
Palma i que té les portes obertes les 24 hores del dia per
oferir a la gent tirada al carrer allò que tots consideram
més elemental: un llit i un troç de pa.
Dit així sembla un asil per a gent desamparada i en certa
inequívocs d'haver estat apallissat. Rafael Galán ho havia
intentat tot: havia estat 15 mesos al Projecte Home; dos
mesos a Ca'n Gatzá i uns quans mesos més al Patriarca.
Aquest jove moria a les onze i mitja del vespre -encara ens
trobàvem al Refugi- d'una teórica sobredosi a la Plaga Qua-
drado. El seu cós no ho pogué resistir més.
La voluntat de sortir de la droga i la  delinqüència és un
denominador comú entre la gran majoria, però al davant
seu s'hi troba un mur impenetrable i infranquejable: no hi
ha feina, no tenen una familia, no es troben les condicions
mínimes.    
Davant aquesta situació hi caben distintes respostes: des
del refugi -perquè no és agradable- a la hipocresia de man-
tenir la situació actual, on la víctima és sempre el més
débil i el negoci és dels narcotraficants.
Segons veus ben autoritzades, la droga gairebé no mata
en sí mateixa si les dosis no són escandaloses: el que mata
és la manca d'higiene que la SIDA se'n dugui cada vegada
més joves per davant i maten les «sobredosis» que sovint
no són tals, sinó una mica d'heroïna mesdada amb mata-
rates o pols de talc.
Seria important obrir els ulls a la realitat i actuar en con-
seqüència: mentres no es trobi la manera de desenganxar la
gent de la droga, una possibilitat seria la del realisme o el
qué és el mateix, facilitar una droga en bon estat als ma-
lalts necessitats. El farmacèutic Climent Carau afirma que
produir un barral de metadona costa ben poc. El que enca-
reix la droga és el mercat, l'intermediari. Amb la legalitza-
ció es tallaria el tràfic, la delinqüència -la gran majoria de
delinqüents cerquen diners per la droga- i les morts per
dosis adulterades.
La societat té davant seu un repte important: accepta la
realitat com és, tal com fan al Refugi, o aquesta gent jove i
desesperada formará una llarga processó que concluirá fa-
talment cap al cementen.
Mentrestant, projectes com el del Refugi, al marge de la
tasca humanitària, fan un gran favor a la societat; des del
mes de gener, 200 persones no dormen pels carrers de Ciu-
tat, sinó a un local tancat. Amb mesures d'higiene que
poden escandalitzar, com repartir xeringuetes i preserva-
tius, intenta, des de la clavaguera evitar el contagi i la in-
fecció. La llàstima és que experiències com aquesta neixin a
la corda fluixa i amb un suport mínim. Un dia o l'altre pa-
garem les factures de la hipocresia o de la ceguesa.
Antoni Tugorcs   
El Refugi i la
hipocresia     
manera és així; el que el fa diferent és el teixit humà que hi
ha entrat de dins d'una forma aclaparadora. No es tracta de
la marginació, sinó de la marginació residual. Aquells que
no volen ni la familia ni els centres especialitzats ni les ins-
titucions i que no tenen cap tipus de futur al davant.
La gran majoria són toxicómans, però no utilitzen dro-
gues sofisticades ni pròpies de la societat benestant, sinó
l'heroïna qué no és tal en moltes ocasions, sinó substàncies
degradades pel camí. A l'hostal del Refugi s'hi troben sido-
sos, malalts terminals que van derivant cap als hospitals
quan no els resta altre camí i gent que ven el seu cós o es
converteix en delinqüent per tal d'obtenir aquella dosi que
el mantengui Iluny d'aquest món hostil.
La tasca que duen a terme En Jaume Santandreu i altres
persones filántropes és discutible i provoca, certament, con-
tradiccions. L'hostal no es troba en condicions d'albergar
200 persones, ni es compta amb serveis elementals, per() es
tira endavant amb voluntarisme i a cap d'intuició.
El que més impressiona de la gent que es troba al Refugi
és la voluntat clara de sortir de la situació actual. El que
passa és que no troben el camí. La nit del 13 de maig, co-
neguérem un jove de 23 anys, Rafael Galán, madrileny, que








anys, 100 pntors 	
ACTUAL...1 -1-AT MUNICIPAL
El Quixot
més provable és que molta
de gent no acabi de comprendre el
motiu d'una acció contra l'Ajunta-
ment, sense un interés particular.
La decisió de Manolo Llaneres és
la d'un Quixot manacorí que, així
com el protagonista de la novel.la
de Cervantes, lluita contra la reali-
tat d'un món, en favor d'una
forma d'actuar que no per esser
ideal deixa de ser deurosament
perseguible. Perquè, denunciant a
l'Ajuntament no persegueix més
que fer justícia, obligar a l'admi-
nistració local a seguir el camí co-
rrecte que marca la llei. No se li
coneixen interessos particulars ni
afiliació, ni tant sols simpatia, per
partit polític algun. Tot i així, en-
cara no se salvará de la crítica de
més d'un que, convençut sense
proves, seguirá creient que el mou
alguna mena d'interès.
No és la primera acció que em-
prèn contra l'Ajuntament de Mana-
cor, per fer justícia i evitar una
manifesta il.legalitat urbanística.
En la primera ocasió, va impedir
que els polítics de llavors aprovas-
sen una il.legalitat, per beneficiar a
una partida d'empresaris. La seva
acció va impedir aquest negoci
brut abans de qué es cometés. Ara,
la infracció urbanística ja ha estat
comesa. El primer edifici del nou
mercat d'abastiments de la Plaça
de Ses Verdures ja ha estat aixe-
cat. Pea) els tribunals hi són a
temps, encara, a demostrar la
il.legalitat comesa per l'Ajunta-
ment, a
 instàncies dels polítics que
el governen. Quan es suposa que
l'administració pública és la pri-
mera que hauria de donar exemple.
L'acció de Llaneres és afilada,
però no per això deixa de ser
exemplar. Per que'? Idó perquè en
aquest bocí de terra es cometen
il.legalitats urbanístiques una da-
rrera l'altra amb una facilitat d'es-
pant. I no només els polítics i es-
peculadors que les promouen en
són responsables, sinó també tot el
poble amb el seu silenci. Un silen-
ci degut en part al carácter de la
colectivitat i en part a qué la ma-
joria té les mans brutes, a l'haver
comès, també, alguna irregularitat.









Francesc Galmés (St. Llorenç i S. Carrió)
Joan Fornés (St. Llorenç i Cala Millor)
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COM SI NO EN TENGUÉS PROU, PER
ESTAR ESCALIVAT! SI A S'ILLOTJA ES
RECOLLEIXEN FIRMES PER FER
TORNAR EN BALBIN!... SI POSAS UN
CIRC, ELS NANETS NO LI CREIXERIEN
PERO LI MENJARIEN SOPES DAMUNT
ES CAP I EL TREPITJARIEN!...
EN PERE, EL SABINICIDA, VOL FER
UN PARTIT NOU, I LI VOL DIR PSM LL
(PARTIT DE LES SBINES MORTES, LA
LL ÉS PER NO CONFONDRE'L AMB
EL PSM). VOL FER UN PARTIT
NACIONALISTA, O SIGUI, DE LA
TERRA (DE QUÉ, SI NO?'), DIRIGIT
DES DE LA PART FORANA (DES D'ON
SI NO?), I PER DIRIGIR- LO
COMPRARÁ UN TRACTOR MES
GROS QUE ES DE'N CANYELLES...
LLÀSTIMA QUE TANT ELL COM EN
JONNY COMMANDO SIGUIN
PETITETS I NO PUGUIN ESSER
"MODELOS", PERQUE AL CAP 1 A LA









tot i la falta de no actuar segons la
llei, no és la mateixa infracció fer-
se una caseta a fora vila sense pa-
pers i permís, perquè no hi ha do-
blas per a més i és pel propi dis-
frut, que modificar l'ús de terrenys
i permetre barbaritats dins noves
urbanitzacios, per beneficiar a un o
uns particulars. Un benefici que
sempre va cap els mateixos i, en-
cara que a primera vista no ho
sembli, en perjudici de la colecti-
vitat.
Aquí s'ha abandonat ja el cas
particular que enfronta a Llaneres
amb l'Ajuntament, per parlar de la
gencralitat habitual que es viu per
tot arreu. I que mentres la
il.legalitat urbanística és alarmant-
ment corrent, l'acció del ciutadà és
malauradament afilada. Quan és
l'acció del ciutadà l'única cosa
que pot posar ordre entre tant de
desgavell.
ya electoral, els comités locals dels
diferents partas polítics no dispo-
saran més que dels que decides-
quin a Palma, si no a Madrid, pel
programa d'actuacions decidit des
d'adalt. A diferencia de les clec-
cions autonòmiques i municipals,
en les generals els comités locals
tenen molt poca autonomia. Tot ve
centralitzat de Ciutat, i de Madrid
en alguns casos. Manacor estrenará
la campanya electoral, que comen-
ça avui divendres 21, amb un
debat entre els candidats dels par-
tits PP, PSOE, UM, PSM, IU i Els




D oblers per actes de la campan-
Lii delegat municipal de Porto-
cristo es queixa de manca de vigi-
lància policial al nucli costaner.
Tot i representar al PP i formar
part de l'equip de Govern, les
seves súpliques no són escoltades.
La primera fase es
 durà
 a terme després de l' estiu      
Aprovada la peatonització de la primera
línea de s'Illot 
dintre del Pla d'embelliment de les
zones turístiques promogut per la
Conselleria de Turisme. 
Un projecte d'uns 180
 milions       
Després de l'aprovació d'aquest
projecte, les obres de peatonització
de la primera linea de s'Illot dona-
ran començament, segons va de-
clarar el delegat d'urbanisme a
aquesta redacció, després de l'estiu
just quan acabi la temporada turísti-
ca d'aquesta important zona costa-
nera de la Comarca de Manacor. 
Es peatonitzará des de
l'Avinguda dels Pins
fins a la Ronda del matí  
Primerament es farà la fase que
compren les obres situades a devo-
ra el riuet i l'hotel Playa Moreya i
que tindran un cost de 60 milions
de pessetes; és a dir que les tres
fases tindran un cost d'uns 180 mi-
lions. Una vegada acabades les
tres fases, que es realitzaran una
per any, quedará peatonitzat des de
l'Avinguda dels Pins fins a la Ronda
del Matí. La comissió de govern va aprovar la peatonització de la primera línea de si/lot. 
	La comissió d'urbanisme va apro-	 que preveu la peatonització de la	 M" Magdalena Ferrer.
	var el passat dimarts el projecte	 primera línea de s'Illot i que s'inclou	 Foto: Antoni Blau.
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SABADO DIA 29 DE MAYO A LAS 6 DE LA TARDE
La Conselleria d'Obres Públiques estudiará tres possibles alternatives         
•JERONI SAIZ
«La carretera de Palma será modificada de
forma provisional dins quatre anys»
El Conseller d'Obres Públiques i Ordenació del
Territori, Jeroni Sáiz va concedir una entrevista a
aquesta redacció per tal d'aclarir una serie de
punts molt important pel que respecte al futur de
la carretera de Palma a Manacor. De les seves de-
claracions destaca que la carretera será modifica-
da de forma provisonal en un període de quatre
anys, malgrat que el Pla de Carreteres que realitza
la seva Conselleria no inclou cap actuació dins el
primer programa per la mateixa.
- Quina actuació preveu dur a
terme la seva Conselleria respec-
te a la carretera Palma
-Manacor?.
En primer terme s'ha de explicar
que el Pla de Carreteres de Mallor-
ca que s'elabora i que es durà a
terme en un període de 10 anys, no
contempla en el seu primer progra-
ma cap autopista o autovía per
aquesta carretera. Per altra banda,
si que es duran a terme tota una
serie de millores en profundidat
com seran la realització de carrils
per tràfic lent, modificació de les
travesies d'alguns pobles, sempre
des de l'estudi de la distribució del
tràfic. Aquesta carretera estará in-
closa dintre del segon programa
d'actuacions que preveu el Pla de
Carreteres, encara sense aprovar.





- La Conselleria d'Obres Públi-
ques ha estudiant algunes alter-
natives?.
Des de la Conselleria encara no
s'ha decidit res, estam pendents
dels estudis de tràfic
 que es duran
a terme en aquests quatre anys i
que suposaran poder escollir una
de les tres alternatives presenta-
des.
Aquestes serien, en primer terme
millorar el traçat actual de la carre-
tera, millorar les carreteres que en-
Hacen amb la costa o la darrera, fer
una carretera totalment nova. Esco-
llir una alternativa estará sempre en
funció de previsibles evolucions del
tràfic.
- Les opinions en contra d'al-
guns polítics de la Comarca de
Llevant no s'ha feta esperar en
relació al canvi de traçat de la ca-
rretera degut a que estaria en de-
triment de l'economia de pobles
com MuntuTri, Vilafranca o Mana-
cor, quina és la seva opinió com
a Conseller?
Crec que sempre existiran intere-
sos contrapossats, per una part
s'ha d'aconseguir que la carretera
sia còmode i segura pel tràfic,
 cosa
que és el més important, ja que la
carretera no és suport d'una activi-
tat comercial. Per altra banda, s'ha
d'estudiar encara la sol.lució, s'han
de contrarrestar i contrastar els
pros y contres, però pens que la se-
guretat d'una carretera és més im-
portant que l'activitat comercial que
hi pugui haver.
M° Magdalena Ferrer.
Manolo Llaneres presentará un recurs a
 l'Ajuntament, demanant la demolició
Denuncien les infraccions urbanístiques
del nou edifici de la Plaça de Ses Verdures
El director de l'oficina de l'INEM de Mana-
cor, Manolo Llaneres, presentará la próxima
setmana una denúncia a l'Ajuntament, per les
pressumptes infraccions urbanístiques come-
ses amb la construcció del nou edifici de la
Plaça de Ses Verdures. Llaneres considera
que l'obra suposa un atemptat urbanístic pel
conjunt de la ciutat i creu que tampoc suposa
una solució que satisfaci als venedors. Consi-
dera, més bé, que l'obra s'ha degut a una ca-
parrudesa de l'actual equip de govern, que ha
anat en contra de la voluntat del poble.
A. Sansó.-EI director de l'Oficina
de l'Institut Nacional d'Empleo
(INEM) i veí de Manacor, Manolo
Llaneres, presentará la próxima set-
mana una denúncia a l'Ajuntament,
per les suposades infraccions co-
meses per l'administració local amb
la construcció del nou edifici de la
Plaça de Ses Verdures. El seu da-
rrer objectiu és el de demostrar la
il.legalitat comesa per l'Ajuntament,
i en conseqüència el fer tomar l'edi-
fici i fer pagar el seu cost als polítics
que preneren la decisió de cons-
truir-lo. La seva decisió no té res a
veure amb el càrrec que ocupa ni
tampoc amb qué es tracti d'un veí
directament afectat. Llaneres farà
ús del dret que té tot ciutadà d'ac-
tuar en contra de qualsevol infrac-
ció urbanística que es produesqui.
Les irregularitats
Manolo Llaneres no hagués pre-
sentat la denúncia, tot i creure que
existeixen les infraccions urbanísti-
ques, si l'Ajuntament hagués desis-
tit de construir el segon edifici, dels
dos amb qué comptarà el nou mer-
cat municipal. Però vist que l'equip
de govern está disposat a acabar el
projecte inicial, Llaneres ha decidit
denunciar els fets. Al.lega en la
seva denúncia que l'edifi no s'ajusta
a la normativa urbanística de la ciu-
tat, per no fer l'obligada reserva d'a-
parcaments, ni deixar la també obli-
gatòria zona verda al seu voltant. El
denunciant considera un cas greu
el que l'Ajuntament hagi infringit
una normativa urbanística que és
d'obligat compliment tant pels parti-
culars com per les administracions
públiques.
Obres polèmiques
Al marge de les qüestions de
dret, les raons per les quals Manolo
Llaneres actuará en contra de l'A-
juntament és perquè está conven-
çut de qué el projecte iniciat a la
Plaga de Ses Verdures no satisfà ni
als venedors ni a la major part de la
població. De fet, des del seu inici
aquestes obres han estat constant
font de polémica, manifestant-se en
contra d'ella, associacions de veïns,
agrupacions polítiques i els propis
Manolo Llaneres, director de l'INEM.
venedors de la Plaça. Llaneres creu
que el projecte aporta solucions sa-
tisfactóries als problemes dels ve-
nedors, a la vegada que suposa un
atemptat urbanístic al conjunt de la
ciutat, degut a les proporcions de
l'edifici que
 s'està construint. En
opinió del denunciant, la realització
d'aquest edifici s'ha degut a la -ca-
parrudesa dels governants de Ma-
nacor».
Als tribunals
Per això, la intenció primera de
Manolo Llaneres és la d'aconseguir
que no es construesqui el segon
edifici i es cerqui una solució millor
pels venedors. Convençut però de
qué no ho aconseguirà, recurrirá als
tribunals de justícia si l'Ajuntament
no respon positivament a la denún-
cia, que presentará la próxima set-
mana. En aquest cas, poden passar
prop de quatre anys abans de qué
hagi una sentencia ferma. Si guan-
ya el cas, pero, está disposat a de-
manar la demolició del nou edifici i
responsabilitats als polítics que de-
cidiren dur endavant una obra que
ell entén il.legal. Per a Llaneres,
aquestes responsabilitats suposa-
rien el que els polítics que varen 'N
predre la decisió hagin de pagar de
la seva butxaca el cost de les
obres, és a dir, 68 milions de pes- ?),
setes.
Es crea una coordinadora contra el femer
de Son Nuviet
Des de que es va anunciar el projecte del Pla de
Residus Sòlids per part del Consell Insular de Ma-
llorca, el qual consistia amb una planta incinerado-
ra a Son Reus i un abocador de cendres a Son Nu-
viet, la gent del Pla, sobretot els pobles de Petra i
Vilafranca com els més afectats, es varen comen-
çar a manifestar en contra d'aquesta sol.lució.
ta alternativa presentada per l'em-
presa Tirme suposa convertir la
finca de Son Nuviet, situada dins el
terme municipal de Petra, però co-
lindant amb el de Vilafranca i a tan
sols 7 quilòmetres
 de Manacor pre-
ten abocar-hi les cendres provi-
nents de Son Reus.
Entitats diverses s'uneixen a
la coordinadora
Des de que el passat divendres
es va dur a terme una festa al Puig
de Bonany per fer la presentació de
La coordinadora han estat ja moltes
les associacions i grups politics, es-
portius i culturals que s'han unit a la
mateixa per fer força contra la rea-
lització del Pla de Residus Sòlids
que preten el CIM.
En aquests moments, la gent de
Vilafranca, Petra i altres pobles de
la Comarca de Llevant s'han con-
cienciat del desastre que suposarà
per l'ecologia i per l'entorn d'aques-
ta zona, la realització d'un femer
per tirar les cendres que provindran




CAMBIAMOS EL NOMBRE, PERO NO LAS METAS.
La Asociación de Constructores de Baleares, (antes, Asociación Patronal de Albañilería, Edificación y Obras Públicas)
ha hecho realidad una organización que defiende sus intereses y que trabaja para informarle, para mejorar
la formación de profesionales y para obtener el reconocimiento de la sociedad.
	ASOCIACION	 Muchos años de trabajo eficaz nos respaldan. No se pierda las ventajas
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 DE CONSTRUCTORES 	 de pertenecer a la Asociación de Constructores de Baleares.
	
DE BALEARES	 Es la forma más constructiva de avanzar.
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S'ha creat una coordinadora per impedir que Son Nuviet sia	 femer de
Mallorca»
La passada setmana ja es podia
	 franca que anunciava «No sóm el
veure un cartell a l'entrada de Vila-
	
femer de Mallorca», perquè aques-
Entitats diverses
 s'han sumat a aquesta iniciativa
L'ajuntament tindrà 33 milions per arreglar camins rurals.





El projecte suposarà uns 33 milions i compta amb una subvenció del CIM
L'ajuntament arreglará els camins rurals
de Manacor
M. Ferrer.- L'ajuntament de Ma-
nacor va aprovar el passat diven-
dres, al llarg d'una sessió del plena-
ri de carácter extraordinari, el con-
veni de col.laboració entre la Comu-
nitat Autónoma i el mateix per a la
financiació i la posterior execució
d'una sèrie dels camins rurals més
importants que envolten el nucli de
Manacor.
El principal objectiu de la
delegació d'agricultura
Sens dubte, un deis principals
objectius de la delegació d'agricul-
tura que presideix, Joan Febrer, era
la realització d'aquesta important
millora pel que respecte als camins
rurals de Manacor.
Segons ha declarat a aquesta re-
dacció el delegat, aquest conveni
entre els dos organismes consisteix
amb la financiació conjunta del pro-
jecte, per una part la Conselleria
d'Agricultura subvencionará amb un
60% i el reste
 l'aportarà l'ajunta-
ment. El cost d'aquestes obres su-
posará una despesa aproximada de
30 milions de pessetes, i compren
la realització de l'aglomerat de ca-
mins com Son Gener, son Barba,
Son Fontó, Can Felip, Es Pou des
Llendent i Ca-n bordil. Però també
es podrien incluir dins aquest pro-
jecte altres camins com son Mas i
Camp d'en Frau, sempre després
de l'execució dels anomenats ante-
riorment.
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en existencia todas medidas
SONY, SHARP, TECHNICS, PANASONIC, PIONEER
Fan un empedrat a l' esplanada principal, des de l' entrada fins a la piscina  municipal
Arreglen l'accés al Parc Municipal, amb
motiu de la celebració de les Fires i Festes
A. Sansó.-Aquesta setmana han
començat les obres per empedrar
l'esplanada del Parc Municipal, si-
tuada entre l'edifici del Teatre Muni-
cipal i Policia Local i la zona verda.
Les obres suposen l'empedrat de
tota l'esplanada, des de l'entrada al
recinte fins a la piscina municipal.
La proximitat de les Fires i Festes,
pero, obligará a que les obres que-
din aturades durant els 15 dies de
celebracions, per retornar-hi des-
prés. A l'hora de celebrar-se les
festes, l'empedrat estará acabat
des de l'entrada al recinte fins a
l'entrada a l'edifici municipal. Això
facilitará considerablement l'accés
dels visitants a la Mostra del Co-
merç, la lndústria i l'Artesania que
cada any té lloc a l'edifici del Parc
Municipal. Les obres contemplen
també la construcció d'una paret
que deixarà un jardí davant les pal-
meres i un pas per anar a la zona
Les millores han comencat fa pocs dies.
verda del parc
Altres millores
També per a millorar l'aspecte de
la ciutat amb motiu de les Fires i
Festes, durant la propera setmana,
es començaran a sembrar las pal-
meres al jardí que hi ha al mig de
l'avinguda del Parc, deixant per
després de les festes la sembra de
la gespa.
Les obres de l'empedrat de l'es-
planada del Parc Municipal tendran
un cost aproximat de tres milions de
pessetes, que aniran a càrrec del
pressupost de 18 milions de qué
disposa el delegat d'Urbanisme per
realitzar obres diverses. Dins
aquest concepte, Rafel Sureda está
estudiant ara incloure-hi la façana
de la part exterior del nou edifici de
l'Hipòdrom Municipal. També in-
clourá, d'arribar-hi els doblers, l'as-
faltat del carrer que hi ha entre el
recinte de l'Hipòdrom i la carretera,
utilitzat pels aficionats a les carre-
res per aparcar-hi el cotxe els dies
de celebracions.
A la roda de premsa, els membres del Grup Convergència
 Balear de Manacor
plantejaren la creació d'una federació de partits nacionalistes.
En acabar la legislatura formaran un nou grup polític
Convergència Balear de Manacor partidaria
d'una federació de partits nacionalistes
Els membres del grup de
 Convergència Balear
de Manacor varen realitzar el passat dimecres a
vespre una roda de premsa per informar d'una
serie de qüestions referides a les propreres elec-
cions i a la seva posició respecte a la fusió de CB
dins UM.
Al local de Convergència Balear
de Manacor amb la presència del
dos regidors de l'ajuntament, Pere
Llinàs i Joan Miguel, juntament amb
el President, Toni Mercant es va
dur a terme la roda de premsa, a la
qual es va donar un comunicat que
informa sobre la posició d'aquest
grup de manacorins que no han vol-
gut integrar-se dins Unió Mallorqui-
na i que per tal, constitueixen un
grup a part amb unes siglas defini-
des com «Grup de Convegéncia
Balear de Manacor», que desapa-
reixará amb aquesta legislatura i
donará pas a l'aparició d'un altre




A aquest comunicat entregat a la
premsa es manifesta que el grup de
CB de Manacor, no participa de la
fusió UM-UIM-CB per qué entenen
que el grup de CB de Manacor no
va néixer per desaparèixer sinó que
que ha de defensar la identitat de
poble. Per altra banda destaca que
el grup ha executat el que va deci-
dir la majoria deis seus afiliats i els
recomana que facin ús del seu dret
contitucional al vot.
Com va declarar, Pere Unas al
final de la conversa, «Aquestes
eleccions seran clarificadores i des-
prés de les mateixes aglutinarem
les nostres forces»; per acabar, U-
nas definí que el seu grup era parti-
dari d'entrar amb el joc si s'hagués
fet una federació de partits naciona-
listes, on hi haguessin tingut cabu-
da des d'Unió Mallorquina passant
per Convergència Balear fins al
Partit Socialista de Mallorca. En da-
rrer terme va parla el president del
grup, Antoni Mercat el qual afirma
que si s'hagués aconseguit aquesta
federació de partits nacionalistas,
s'haguessin convertit amb la sego-
na força amb importancia de Mallor-





Antoni Serrà Fiol, que fou President de S'Agrícola
fins el passat mes de gener durant els darrers qua-
tre anys, vol manifestar públicament el seu  agraï-
ment
 a tota la gent, organismes i institucions que li
han donat suport el temps del seu mandat. I d'una
manera especial fa públic aquest sentiment cap a
l'Ajuntament de Manacor, «Sa Banca», Montse Fe-
rrer i «Majórica» i a tota la premsa en general. Al
mateix temps, agraeix profundament la distinció
atorgada per la junta Directiva de s'Agrícola noma-
nant-lo soci d'honor.
Protagcmistes
INSTITUT NA CAMEL.LA - MANACOR
PREINSCRIPCIÓ MÒDULS PROFESSIONALS
CURS 93/94
TERMINI: De dia 1 de maig a dia 11 de Juny
NIVELL II Mòdul d'administració I gestió
Mòdul instal.lador - mantenidor elèctric
Mòdul estética facial
Condicions d'accés:
Accés directe: Aspirants que hagin acabat satisfatóriament
- REM
- FP 1
- Els dos primers cursos de B.U.P.
Accés mitjançant una prova: No reunir les condicions anteriors i tenir 17 anys en el moment de realitzar
la prova. La prova d'accés es realitzarà
 el proper 22 de juny
NIVELL III - Mòdul d'administració d'empreses
Condicions d'accés:
Accés directe: Batxillerats experimentals
F.P. 2 especialitzats administrativa - informática
Accés mitjançant proves: Amb 20 anys sense els requisits anteriors
COU i FP 2 (segons especialitat) només prova específica
Miguel Angel Grimalt,
que ha estat elegit
President de les
Joventuts Nacionalistes








més al debat que sobre
la novel.la negre es
realitzà
 al Centre
Cultural Sa Nostra de
Palma.
José Antonio Argiz,
President de les Noves










amb Pere Serra han
organitzat per aquest
dissabte una gran festa
de clausura de la
temporada Bàsquet
Escolar, que aquest
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Comença la campanya electoral
Han aparagut en els cartells pu-
blicitaris de les carreteres i carrers
de les poblacions els primers anun-
cis que deixen entreveure la cam-
panya electoral. Les diferents agru-
pacions polítiques anúncien el mi-
llor per tots nosaltres. Els lemes
són evidentment diferents i cadas-
qun a triat el que pugui cridar més
l'atenció a cadasqun dels ciuta-
dans. El caire negatiu de qualsevol
elecció, surti qualsevol dels candi-
dats elegit, és que mos deixen els
pobles plens de cartells, papers,
pesquins, etc. Es una manera per
ajudar a embrutar la ciutat. A Mana-
cor concretament, estam a punt
d'entrar dins les festes quasi més
importants de l'any, Fires i Festes
de Primavera, i segurament el més
destacable será el caire electoralis-
ta. Lamentable si això succeeix,
però segurament tots aprofitaran
l'ocasió, ja ho veurem!.
Foto: Antoni Blau
Tel. 84 35 00
LLEVANT	  Plaça Ramon 21-A
MANACOR
AGENCIA DE VIATGES
SORTEA UN FABULOSO VIAJE
PARA 2 PERSONAS A LONDRES
A partir del próximo día 28 de mayo aparecerá en las páginas
de 7 SETMANARI nuestro concurso en el que de una manera
muy sencilla podrán ganar un viaje a Londres para 2 personas.
Podrán participar todas aquellas personas que lo deseen, con-
testando a nuestras preguntas y enviando el cupón de participa-
ción o entregándolo personalmente en las oficinas de VIATGES
LLEVANT: Plaza Ramón Llull, 21-A, Manacor.
Se podrán enviar todos los cupones que deseen. Nuestro con-
curso aparecerá semanalmente y el sorteo de nuestro primer viaje
se realizará ante notario el día 22 de junio.
¡CONCURSA CON NOSOTROS Y VIAJA GRATIS!!
VIATGES LLEVANT, LA AGENCIA DE LAS VENTAJAS
LJ
S'ofereix el més elemental, com és el menjar
Conviven drogadictes, sidosos, prostitutes i xaperos en un hostal
Es Refugi: una passa més enllà de la marginació
Ens ho havien descrit, però cap descripció es
pot correspondre amb la realitat, quan aquesta es
viu d'aprop. «El Refugi», una petita pensió del ca-
rrer Apuntadors de Palma, de la mà de Jaume San-
tandreu i altres filántrops, va més enlla de la mar-
ginació. Aquesta vegada, s'ha anat al fons de la
claveguera, on hi resta el solam que ningú vol
veure d'aprop, xaperos, prostitutes, drogatas, de-
linqüents i malalts terminals han trobat un lloc on




Dijous passat, dia 13 de maig,
ens dirigírem a Palma per veure i
viure d'aprop la darrera experiencia
posada en marxa per Jaume San-
tandreu: un petit hostal del carrer
Apuntadors de Ciutat, de sis plan-
tes i un soterrani: el que fins ara es
deia «Hostal Apuntadors». Es tracta
d'un edifici ja antic, que ha estat de-
dicat fins al desembre passat a
l'hosteleria i que ha estat Ilogat p'El
Refugi —associació altruTsta— per
poder oferir el mínim a aquells que
no tenen res i que formen part d'allò




Qué és El Refugi?
La realitat viscuda supera amb
escreix totes les previssions. El que
es viu allá és difícilment descripti-
ble, però o intentarem. D'entrada
ens sorpren la quantitat de gent que
hi ha concentrada a l'entrada-
recepció-menjador. La capacitat
d'aquest hostal no va gaire més
enllà de les 50/60 places, però hi ha
unes 200 persones repartides entre
el soterrani, la planta baixa i les sis
plantes de l'hostal.
Ens saluda En Jimmy, únic moni-
tor a aquells moments, aprop de
l'entrada i ens convida a passar.
L'aire és espès i es veu moviment
en totes les direccions. Aprop d'una
espécie de barra de bar que fa les
funcions de recepció s'hi troben
persones que no són evidentment
del mateix món: Marieta i Montse
Ferrer, que parlen i serveixen als in-
quilins de l'hostal.
Conversam amb un i altre, per in-
tentar esbrinar aquesta organització
i el seu funcionament. Jaume San-
tandreu i Gaspar Aguiló, —ambdós
sacerdots— estan al front de l'admi-
nistració i ens van contant, passa a
passa, amb interrupcions a qualse-
vol moment, els detalls.
«Aquí es dóna a unes persones
el més elemental: llit i un troç de pa.
Aquesta és una primera passa.
Aquí ve la gent que ningú ja no vol,
que ja han passat pels centres de
recuperació i que ara es veuen re-
butjats per la societat; venen de
Can Perantoni, del Projecte Home
o qualsevol altre... ve la gent tirada
al carrer que no té on anar»
Ran de la delinqüència
Aquí arriba la gent tirada i amb
una imatge criminalitzada, afirmen.
I a la gent així la societat l'escup. El
minusvàlid,
 el nin desamparat o el
vell abandonat provoquen un senti-
ment de
 llàstima
 o tendresa, però la
gent criminalitzada provoca rebuig.
Fins i tot a Cáritas li costa acceptar-
nos: hem mostrat les clavegueres
de la societat i a ningú li agrada.




Ctra. Manacor - Porto Cristo
Tels. 82 07 SO - 82 07 51
- 84 38 35
Mendia Vell
MENU DIARIO 975 PTS.	 MENU ESPECIAL 1.500 PTS.
1er plato y 2° plato
(que renovamos diariamente)
postre, vino, agua y café
Paella
Pescado
postre, vino, agua y café
POR LA NOCHE TORRADOR GRILL 975 PTS. 
1° Botifarrón, longaniza y pa amb oli
2° A ESCOGER entre: picantón, conejo, brocheta, lomo o codornices
Postre, vino, agua y café
También disponemos de una nueva y extensa carta de
platos mallorquines, con precios muy económico
COMO SIEMPRE DISPONEMOS DE NUESTRA CARTA HABITUAL
Les sugerimos nuestra PAELLA y FIDEUÁS
Venga y se convencerá del precio y calidad
L'aire és aspes i la gent s'agombola allá on pot
definitiva, El Refugi utilitza una tác-
tica que fins ara ha servit: persones
de l'alta societat —per entendre-
n's— com Marieta Salas, Montse
Ferrer, Antoni Garau (ex-cap de
Costes), Jaume Cladera, Joan Ni-
gorra o Basili Baltasar, són socis
del Refugi. l alguns d'ells, com les
dues primeres, hi van amb certa as-
siduitat a donar una mà. «Quan la
gent té una imatge criminalitzada, la
millor táctica, davant la societat és
tenir persones com aquestes, ac-
ceptades per la societat, que donin
la cara per noltros; a l'hora de treu-
rer-nos defora s'ho pensaran millor.
Encara que moltes evidencies
són a la vista, deman als meus in-
terlocutors sobre quina és la gent
que viu a l'hostal. «La gran majoria
és gent qué ha passat per la presó:
drogadictes (majoritàriament heroi-
nómans), xaperos, prostitutes, sido-
sos —alguns terminals—... Molts
són delinqüents que en volen sortir,
però no poden pels condicionants
de l'entorn-.
«Tothom vol sortir de la droga i la
delinqüència, —diu En Jaume San-
tandreu— el que passa és que se
troben davant unes condicions
pràcticament impossibles: molts no
són acceptats per la família ni la so-
cietat, amb atur i amb unes possibi-
litats mínimes de reinserció ja que
quan han sortirt d'un centre d'aten-
ció han tornat a les mateixes per-
qué es troben els mateixos condi-
cionants que abans d'entrar-hi».
Les ganes de sortir d'aquest pou
sense fons són unánims. Un droga-
dicte heroinóman afirma: «No tenc
encara la SIDA, però ara mateix fir-
maria morir d'aquí a deu anys si els
hagués de viure Iluny de la droga».
Altres confessen que ho han inten-
tat moltes vegades i a centres es-
pecialitzats. A la fi, sempre el ma-




Jaume Santandreu i Gaspar
Aguiló diuen haver obert les clave-
gueres. Ells mateixos afirmen que
tan sols han obert una retxillera i ja
són aprop de 200 persones que
passen cada dia p'El Refugi. Aquí
s'intenta donar a tot el que es pot,
un !lit i menjar. I allá dedins, oferir la
máxima higiene possible, que impe-
desqui que la infecció seguesqui
creixent. Darrera la barra de l'entra-
da hi ha deu contenidors plens de
xeringuetes usades. L'organització
en dóna una de nova per cada xe-
ringueta utilitzada. O en dóna dues
per 25 pessetes. Quan n'hi ha
també es donen preservatius. En
poques setmanes es duen reparti-
des 11.000 xeringuetes. Són les
mesures mínimes —afirmen— per
evitar el contagi i la infecció. Als
que es posen a la cua, també s'ofe-
reix menjar. Qualsevol cosa que
s'ha donat al Refugi. De Manacor,
aquest dia, havíem duit 20 quilos de
ciurons que serviren per sopar.
Donam allá que podem —diuen—
assegurant que hi hagui sempre pa
i Ilet. Els diners els necessitam per
pagar aigua, Ilum, bugaderia, etc.
El qué és cert és que s'han vist
completament superats per la reali-
tat: a la pensió hi ha 200 persones i
tan sols n'hi caben 60 i per això la
gent s'agombola allá on pot per
passar la nit. Es troba gent per tot
arreu, que passarà la nit allá on bo-
nament podrá. Cinc o sis persones
a cada habitació de l'antiga pensió i
la resta —que són molts— dormiran
a un sofá del menjador, a una cadi-
ra, a un racó. La llista d'espera és
tan llarga com la nit passada en
males condicions. «És una situació
que no desitjam i que ens desbor-
da; però si no treim defora un ca,
molt menys treurem una persona».
L'ideal seria poder comptar amb
distints centres on se pogués aten-
dre a cada persona segons la seva




ple, no es troben gaire còmodes
amb l'altre gent. Però això costaria
molts diners i avui per avui és una
utopia, sentencia Gaspar Aguiló. I
afegeix Jaume Santandreu: amb un
hotel de 700 places i un lit per cada
persona seria suficient. No sobren
tantes places turístiques?
Hom podria pensar que l'Hostal
Apuntadors és un caos total, però
no és així. La gent del carrer, quan
es troba a El Refugi té una conduc-
ta diferent, ja que saben que s'exi-
geixen comportaments socials mí-
nims; dins l'hostal no hi ha cap indi-
ci de criminalitat ni brots de violen-
cia; la mateixa gent, al carrer, já és
una altra història. De qualque ma-
nera es pot dir que els inquilins esti-
men casa seva. A la cuina hi treba-
llen voluntaris; una vegada acabat
el menjar, cada ú fa net el seu plat.
Pel que fa a la financiació del
centre, com de tota l'organització El
Refugi, Santandreu i Aguiló ens as-
seguren que no hi ha més ajudes









FIAT UNO 3 puertos 45, 5V inyeccion electrónico
DE Uno EN Uno HASTA 6.000.000
Aproveche la Gran Promoción "EUROPA UNO" y celebre con nosotros, a un precio verdaderamente
excepcional, que 6 millones de europeos disfrutan de un Fiat Uno:
• Por seguridad • Por capacidad • Por fiabilidad • Por estabilidad • Por economía
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cions encara no ens donen la mà,
pot ser perquè esperaven una altre
cosa». Ara hi ha gestions amb la
Conselleria de Sanitat i el CIM els
aporta tres hores diàries
 el metge
Miguel Barceló, un home vocacio-
nal que es passa, molts de dies,
dotze hores al Refugi derivant cada
persona cap el centre més adient:
un hostal o un centre d'atenció
quan és possible. Al Refugi en reali-
tat es donen els primers auxilis o es
fa un diagnòstic.
Per poder atendre aquest hostal i
la seva gent, es compta amb apor-
tacions voluntàries i col.laboracions
desinteressades. Hi ha gent que
dóna menjar i altres que hi aporten
el seu treball, com n'Antònia Pas-
qual, de Manacor, qué hi va cada
setmana unes hores. «Necessitam
una furgoneta per poder recollir el
menjar que ens ofereixen, ja que
molta gent ens crida oferint-nos al-
guna cosa, però no es poden des-
plagar, diu Gaspar Aguiló, com és
el cas d'un forner de Son Ferriol
Tots volen sortir de la
droga, la delinqüència
o la marginació; per()
no saben com
que ens dóna pa».
En realitat es necessiten moltes
més coses: llocs de treballs comu-
nitaris com fer el bosc net i coses
així, si es vol sobreviure. I Jaume
Santandreu afegeix que seria molt
pràctic poder oferir metadona als
toxicòmans enganxats, ja que així
s'estalviarien molts d'actes delic-
tius. Però la societat té dificultats
per poder pair tot això.
El Refugi no és tan sols l'Hostal
Apuntadors. Alguns hi acudeixen
cercant un lloc per dormir, però
també passatges per tornar a la Pe-
nínsula, medicines, menjar o un lloc
on estar
 atès durant la seva malal-
tia. El Refugui paga —fins al límit
de les seves possibilitats— aques-
tes necessitats urgents. I si arriba
una persona malalta i no hi ha lloc




Aquesta és la primera experièn-
cia d'aquest gènere
 a tota Espanya.
Es mou damunt un fil trencadís que
es pot rompre a qualsevol moment.
Es tracta d'una bomba de rellotge-
ria que pot esclatar dins les mans
de la nostra societat, malgrat vulgui
tancar els ulls a la realitat, però que
també pot fer canviar alguns plante-
jaments de les institucions. Si, ara
mateix, es tancás el Refugi, Ciutat
ja no seria el mateix: tendria 200
persones desarrelades al carrer.
En molts de cassos es
tracta d'una cel.la de
comdemnats a mort
per una sobredosi qué
no és tal
Baixàrem
 a les clavegueres
 da -
c uesta societat i hi trobàrem ésser
vius 
—encara— tancats dins una
espècia
 de gran cel.la condemnats
a mort per una sobredosi qué no és
tal, ja que l'heroïna
 que consumei-
xen la majoria és més residual que
altra cosa. La gran majoria d'aques-
tes persones volen sortir-ne però es
troben tancades, com escaravats
dins una campana de vidre que im-
possibilita qualsevol intent. El Ref u-
gi, ara per ara és la seva única
taula de salvació. Si algú vol apor-
tar la seva ajuda, es pot adreçar al
telèfon 71 59 10 de Palma. O anar
directament al carrer Apuntadors
número 8 de Ciutat.
Antoni Tugores
Fotos: Toni Blau
P.D.: Hores després de la nos-
tra visita, ens comuniquen que
una de les persones del Refugui
ha mort. El dia abans s'havia ce-
lebrat un funeral, presidit per un
silenci absolut, per dues perso-
nes més. El diagnòstic oficial sol
ésser «sobredosi».
Col•laboració
Neix com espai de debat ideològic 
Inauguració del «Centre Cultural Font i Roig»
La participació dels cristians en la
política va ser el tema tractat el
passat dilluns en la inauguració del
«Centre Cultural Font i Roig», pel
Prof. Emilio Barcelón, doctor en
Dret Canònic i professor de la Fa-
cultat de Teologia de València.
S'inicia la inauguració amb una
presentació breu del significat del
neixement d'aquest Centre. En Toni
Miró, germà dominic, apunté la ne-
cessitat de tenir espais especials
pel debat ideològic en el quals qual-
sevol manera de pensar i de fer fos
respectada i tengués possibilitat
d'expresar-se sense censures ni
entrebancs. «El centre és a disposi-
ció de tots aquells que ho desitgin:
del món polític, cultural, religiós...»
afirma en Toni Miró, completant la
seva intervenció convidant als par-
tits polítics que l'aprofitin per pre-
sentar els seus programes electo-
rals.
«La participació política és un fet
necessari pels creients i expresa el
fet de construir el Regne en el món
mitjançant les mediacions». El prof.
Emilio Barceón elogié els cristians
compromesos en el món de la polí-
tica i afirmé que «la teologalitat cris-
tiana s'expresa en la participació
política: els cristians no han de
substentar la política assistencial,
sinó que han de donar suport a la
política que ataca les arrels del mal,
d'allò
 que esclafa a l'home».
El prof. Barcelón presenté uns
criteris bàsics a tenir en compte a
l'hora de participar en política, crite-
ris que han d'acompanyar al creient
en el seu fer social, dins el món da -
l ió que és comú:
-La dignitat de l'home: un punt de
partida irrenunciable, més important
que tota ideologia, que tota estruc-
tura.
-Estar a favor de la solidaritat:
front a un món insolidari que recol-
za petites dictadures com el racis-
me, el cercar els guanys per da-
munt de tot...
Antoni Miró
-La creació és paer a tots i de
tots amb racionalitat: l'home no és
l'amo de la natura, sino administra-
dor, per
 això s'ha de defensar la
propietat privada amb la mesura
que serveix pel bé comú. S'ha de
viure la defensa de la natura, l'eco-
logia cristiana, per tal de cuidar el
món que és de tots.
-Els pobres com a dret evangèlic:
l'opció preferencial de cap els po-
bres és una opció de l'Església i per
això de tot aquel l que segueix el
Crist pobre que opté per aquells
que ningú volia.
-Ac,ceptació del pluralisme en les
opcions de fe: per donar sortida a
tots aquests cr . teris no hi ha una
sola opció, sino que, en conciéncia,
el cristià ha d'escollir aquella que
més s'apropa a alió proposat: cap
partit esgota tot l'evangeli.
Amb nombrosa assistència
 de
gent del món de la política, de la
cultura, i del món social i religiós, és
pot considerar aquesta primera
conferència com un bon inici del
Centre Cultura Font i Roig.
Foto: Toni Blau
Conferència
 de Rafel Perelló Paradelo
L'Acadèmic
 de Belles Arts i Crític d'Art, Rafel Pe-
relló Paradelo, realitzarà una interessant conferèn-
cia aquest divendres, dia 22 de maig, al Centre de
Cultura amb el títol de «Vida i obra de Miró».
Aquest acte donará començament sobre les vuit del
vespre i está organitzat per les Aules de la Tercera
Edat.
INCREIBLE !!!
Sillas y sillones por solo
Y otras muchas ofertas!
¡VISÍTENOS!
gilet oficina
Av. des Parc, 62
TEl. 55 35 65
MANACOR
Col•laboració
La figura de Sant Domingo de Guzman
Passa una vegada més, aquesta figu-
ra, per la nostra ciutat amb motiu de
les festes populars que li dediquen els
seus devots i admiradors. A ells m'u-
neix amb aquest escrit com a record i
agraiment cap al patriarca castellà.
Sol de l'Edat Mitjana, u
 deia
Jaume Balmes. I, en efecte, basta una
breu entrada en la història d'aquella
edat per a comprovar l'encert del gran
filòsof catalá. Europa havia superat les
crisis i turbulències del segle anterior,
gràcies
 a reformadors de l'alçada del
Hildebrands i dels bernats de Claraval,
i entrava en el segle XIII amb força re-
novadora. És sabut que parlar del segle
XIII és parlar del cim més alt i llumi-
nós de l'Edat Mitjana; i aquest és pre-
cisament l'escenari en el qual es mourà
Domingo de Guzman. Escenari verda-
derament fascinant. Els homes d'aquell
SEGLE, rudes i senzills alhora, quan
contemplaven, de nit, la «via láctea»,
no la nomenaven així, sino, el camí
dels seus germans cap a Composstela,
o el dels benaurats pel que pujaven al
cel les seves ànimes. León Bloy imagi-
nava aquella societat com una inmensa
catedral en la qual la humanitat sencera
és agenollada adorant Déu, la pietat
popular es nodreix de la contemplació
d'un Déu fet home per amor a l'home.
Sant Francesc l'expressarà amb Ilágri-
mes de tendresa davant el «naixement»
del Déu-nin en una menjadora; Sant
Domingo s'extasia davant les escenes
de la vida i passió d'un Déu fet humà i
les embelleix amb flors marianes.
Però, no tot en llums. Davant l'ago-
nia del sistema feudal, Europa, desper-
tava d'un secular letarg i donava vida i
motiu a l'aparició d'homes i grups in-
quiets per un afany de perfecció evan-
gèlica. Qualcuns cauran en les heregies
(cátars, valdesos, etc). És que manca-
ven líders competents per a guiar aque-
lla societat desitjosa de Deu. Que feien,
en aquella conjuntura histórica, els
homes d'església? En general vivien
portes a dintre, aferrats al passat i
aliens a l'evolució d'aquella societat:
els bisbes, ocipats en assumptes d'es-
tat, els monjos, enclaustrats dins els
monestirs, el clergat secular, en general
molt ignorant, vinculat i subject al scu
benefici eclesiàstic. Com a conseqüèn-
cia, les masses populars, quedaven a la
derivacom a anus sense pilot. És el
moment en el qual compareix a l'esce-
na Domingo de Guzman líder excep-
cional, homelde caustre i estudi, al co-
mençament, missioner itinerant, des-
prés, i sempre home de Deu, va conèi-
xer molt a prop i amb intensitat els
mals que hi havia en el poble cristià en
aquells moments. Va voler posar remei
i ho va aconseguir. Primer, des de la
seva mateixa persona; amb la seva pa-
raula lúcida i convincent convertirá a
milers d'heretges, pacificará pobles i
ciutats, predicará a tots, nobles, clerges
i traginers per a portar-los a tots al
recte camí de la fe i per tal de perpe-
tuar la seva obra, promou i funda una
Orde d'homes i dones:
L'Orde de Predicadors, claustral i
apostólica alhora, culta i missionera,
oberta al món i a les realitats de cada
época. De l'encert del fundador i dels
fruits d'aquesta Orde, parlen els set se-
gles de la seva existencia.
Seria injust no anomenar també
avuii una altra Orde nascuda igualment
en aquell gloriós segle XIII: els fran-
ciscans. La Divina Porvidencia va
voler que els homes d'aquell segle fos-
sin atrets a la veritat de l'evageli pels
camins del cor i de l'intelligencia. Per
allò primer els doll Francesc d'Assís;
per allò segon suscità l'apostòlic Do-
mingo de Guzman.
L'un fu tutto seráfico in ardore
l'altro per sapienza in terra fue
di cherúbica luce uno splendore.
Així s'expresa en Danteen el cant 11
d'«El Paradís» i afegeix que parlará
només d'un d'ells, perquè d'ambdos es
parla, elogiant qualsevol dels dos, per-
que idèntica finalitat perseguien amb
les seves obres.
Dos sants diferents? sí; dues Ordes
diferents? sí, però convergents cap a
una mateixa finalitat, i fusionades entre
sí a través segles per l'abraçada dels
dos patriarques. En aquests dies passa
per la nostra ciutat Domingo de Guz-
man, per a beneir-la i vessa a mans
plenes, de part de Deu, gràcies i favors
per a tots els seus devots.
Pedro Adrover Rosselló
* En Mallorquí la «vía láctea» es diu
Camí de Sant Jaume, però hem res-




Tel. 84 35 00
Plaga des Mercat, 21 A
MANACOR
El pasado día 11 de mayo 56.000 personas
vibraron con el Concierto de Bruce Springteen en
el Estadi Olímpic de Barcelona
145 personas de nuestra Isla tuvieron la ocasión
de vivirlo en directo
VIATGES LLEVANT LO HIZO POSIBLE
Gracias por vuestra confianza
Se s'han recollides un total de 2.237 que
 s'han enviat a
 Alcàsser                           
Les Noves Generacions han recollit firmes
per la modificació del códic penal
M. Ferrer.-Les Noves Genera-
cions del Partit Popular de Manacor
han concluit la Campanya de reco-
Pida de firmes promoguda pels
pares de les tres nines assassina-
des d'Alcássser, Minan, Desirée y
Toñy. La finalitat no és altra que re-
collir totes les firmes que es pugin
per tal de que el govern modifiqui el
códic penal. El total de firmes reco-
!lides ascendeix a 2.137, les quals
ja han estat enviades a Alcàsser.
Després de l'èxit aconseguit per
aquesta campanya les Noves Ge-
neracions agraeixen la col.laboració
a totes aquelles persones que l'han
feta possible.
El diumenge es celebra la XIII
marxa en vespa
Per altra banda, el passat diu-
menge es va celebrar la XIII Marxa
en Vespa, que organitzada per les
NN.GG. d'Inca va recórrer les ca-
rreteres de la Comarca. Un total de
més de 80 motos i 160 joves varen
participar-hi, i els varen poder veure
a la concentració que es va dur a
terme a la Plaga del Mercat de Ma-
nacor, on varen arribar sobre les
cinc de la tarda. Després d'un refri-
geri els components de la Marxa
partiren un altre cop a Inca per fina-
litzat la festa.
Foto: J. Sagrera.
Set alumnes han aprovat totes les proves del primer grau de Formació Professional
Acaben els cursos de la nova escola
comarcal d'Agricultura de Manacor
A. Sansó.-Un total de 18 alum-
nes han realitzat el primer curs ofe-
rit per la recent creada escola co-
marcal d'Agricultura de Manacor.
Aquesta escola va ser creada a ins-
táncies de la conselleria d'Agricultu-
ra i Pesca del Govern balear, per a
possibilitar el coneixements de les
tècniques
 de l'agricultura i l'accés a
un títol de primer grau de Formació
Professional.
Quan la conselleria va anunciar
la creació d'aquesta escola, prop de
40 persones sollicitaren la inscrip-
ció. Va resultar, pero, que la mitat
d'elles només hi tenien interés per
la seva afició al camp, quan les pre-
(N4 tencions de la conselleria eren les
de formar a joves o persones ma-
jors relacionades amb l'agricultura o
.1)
) amb ganes de formar-se en aquest
camp.
El camp mallorquí necessita mà de
mestre.
18 Matriculats
De la selecció realitzada pels
 tèc-
nics,
 18 persones es matricularen al
primer curs, iniciat en el mes de fe-
brer d'aquest any. Durant aquests
mesos els estudiants han rebut
classes de cultura general i de tèc-
niques relacionades amb l'agricultu-
ra. Al final, nou dels matriculats
s'han presentat a les proves realit-
zades per a l'obtenció del títol del
primer grau de Formació Professio-
nal, en la branca d'Agricultura. Dels
nou presentats, set han superat
totes les proves, mentres que dos
només n'han aprovat una de totes
elles.
El curs va acabar el passat di-
marts, i ha estat qualificat d'un èxit
pels seus organitzadors. Está pre-
vist que aquesta escola d'Agricultu-
ra tengui continuitat i que en el pro-
per curs escolar tornin a començar




M. Ferrer.- El passat
dijous a vespre es va dur
a terme en el local de To-
yota, una taula rodona or-
ganitzada per la Federa-
ció d'Associacions de
Veïns sobre el tema de






Segons va informar el
delegat d'urbanisme,
Rafel Sureda, finalment
es rebaixaran las contri-
bucions especials que
han de pagar els veïns
del Passeig Ferrocarril,
des de 20.000 a 17.000
pessetes per metre lineal
de façana; després de les
protestes dels veïns de
l'Avinguda del Parc, els
beneficiats d'aquesta si-
tuació han estat els veïns
d'aquesta altra zona de
Manacor, ja que també
seis ha rebaixat les con-
Rafel Sureda, delegat
d'urbanisme afirma a la




Al Ilarg d'aquesta taula
rodona, els veïns
 varen
presentar i demanar tots
els dubtes sobre aques-
tes obres, les quals s'ad-
judicaran el proper mes
de setembre. El tema que
més varen insistir els
veïns fou amb el de les
contribucions especials
per saber exactament
que hauria de pagar cada






La Junta Directiva de ésta Asociación de
Propietarios CONVOCA A TODOS SUS
ASOCIADOS a la ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE ASOCIADOS correspon-
diente al ejercicio de 1.992-1.993, que
tendrá lugar el próximo día 15 de Junio de
1.993 (Martes) en el local social de ésta
Asociación, a las NUEVE TREINTA
HORAS en primera convocatoria y a las
DIEZ TREINTA HORAS en segunda con-
vocatoria, y de acuerdo con el siguiente
ORDEN DEL DÍA:
1. Recuento de votos presentes y repre-
sentados
2. Admisión de nuevos asociados
3. Lectura y aprobación, si procede, del
acta anterior, memoria de actividades, del
balance y presupuesto para 1.993.
4. Informe sobre la entrega de la urbani-
zación.
5. Informe sobre el plan de embelleci-
miento de la Conselleria de Turismo del
Govern Balear.
6. Ruegos y preguntas
7. Elección de Junta Directiva y Presi-
dente
Para más información, dirigirse al local
social o al teléfono 83 31 79.
Calas de Mallorca a 11 de Mayo de 1.993
V° B°
El Presidente
Fdo: Angel Rodríguez Sampedro
Edo:
 José Luis Hernández Torralbo
Secretario-Administrador
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Todas estas ofertas están destinadas a consumidores finales y se rigen según usos establecidos para comercio minorista.
Precius vigentes salvo variación, fin de existencia o error tipográfico.
Sucesos
Los presuntos autores fueron detenidos y puestos a disposición judicial      
Un empresario de Manacor denúncia a dos
socios por amenazas y coacciones
Redacción.- Un vecino y empre-
sario de Manacor ha denunciado a
la Comisaría Nacional de la Policía
haber sido víctima de amenazas,
coacciones y agresiones con inten-
to de retención ilegal por parte de
sus dos socios de trabajo. Según
han informado fuentes de la Comi-
saría, parece ser que los hechos
transcurrieron hace unas dos sema-
nas por desavenencias en la conta-
bilidad de la empresa. El denun-
ciante expresó en sus declaracio-
nes que los dos autores del men-
cionado delito se acercaron hasta
él, amenazándole y llegando inclu-
so a la agresión física. La víctima,
de quién no ha sido facilitada la
identidad, no quiso en un primer
momento denunciar los hechos. Al
cabo de unos días pero, comentó lo
sucedido a un abogado, aconseján-
dole éste que la formulara dado que
se trataba de dos delitos evidentes.
Transcurridas dos semanas el em-
presario se acercó hasta la Comisa-
ría para relatar los hechos.
Detenciones
A raiz de la denúncia abierta y a
la negativa de los presuntos auto-
res en prestar declaración, la Poli-
cía Nacional de Manacor procedió
el pasado viernes, día 14 de Mayo,
a la detención de los dos socios, re-
sidentes ambos en Palma de Ma-
llorca. El primero de ellos es cono-
cido por Miguel G.B. de 38 años de
edad y el segundo, y último, por
Juan José V.P. de 29 años. El pa-
sado lunes pasaron a disposición
judicial.
Redacción.- Un hombre de 50
años, natural de Córdoba y un
joven de 23 años, ambos residen-
tes en Palma de Mallorca, pasaron
a disposición judicial el pasado
lunes como presuntos autores de
un intento de robo frustado así
como por identificación falsa, por
parte de uno de ellos.
Al parecer, según ha informado la
Policía Nacional, los dos individuos
fueron sorprendidos por una patru-
lla después de que un vecino de
Porto Cristo alertara de que unos
desconocidos intentaban forzar en
unos vehículos estacionados en las
cercanías de las Cuevas del Drach.
Dado que los efectivos de la Comi-
saría Nacional no pudieron actuar,
pués toda su plantilla disponible se
encontraba en aquellos momentos
en el campo de fútbol de Manacor,
procedieron a las gestiones desde
las dependencias de la Policía
Local. Los detenidos se identifica-
ron en una primera declaración
como Rafael A.C. y José M Opiris,
éste último como súbdito italiano a
pesar de que no facilitó documenta-
ción. Realizadas las primeras ges-
tiones, en donde pudieron observar
que utilizaban un coche alquilado
con un gran golpe y ya en nuevas y
largas declaraciones se pudo saber
de que no se trataba de un súbdito
italiano, sino que su nombre es a
Aisa M.. Estes antes ya había sido
detenido e ingresado en prisión por
un delito contra la propiedad.
Roban botellas de
licor en Porto Cristo
R.S.- El pasado día 9 de mayo,
fueron sorprendidos por la propieta-
ria de un comercio de licores de
Porto Cristo dos individuos por la
calle Puerto con varias botellas en
la mano que parecían huir. Esta
mujer sospechó de inmediato si po-
dian haber robado en su estableci-
miento por lo que dispuso a exami-
nar. La víctima observó que le falta-
ron varias botellas de licor valora-
das en 13.000 pesetas así como la
misma cantidad en moneda fraccio-
naria. La dueña formuló de inme-
diato una denúncia a la Comisaría
de la Policía facilitándoles la matrí-
cula del vehículo, un Renault-12,
con el que los sospechosos se ha-
bían ido. Iniciadas las investigacio-
nes, la Policía se encuentra con la
situación de que el nombre del pro-
pietario que figura, como dueño de
este vehículo, ya la había vendido a
un segundo usuario, éste de nuevo
a un tercero y finalmente, localizan
a un hombre de 62 años natural de
Madrid y residente en Cala Millor
conocido por Pedro G.C. A raiz de
las declaraciones de éste, se pudo
localizar también como involucrado.,
en el robo a Manuel G.C., naturall
de Cáceres y residente en Son Ser-
vera. Al parecer utilizaron una he-1
rramiento del vehículo para forzar la
ventana del establecimiento.
Intentaron forzar varios coches en Porto Cristo
Detenido por falsa identificación e
intento de robo frustrado
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La berbena popular, l'acte més celebrat
Les Festes de s'Agrícola han tengut molt
bona acollida
Redacció, T.T.- Per la nova di-
rectiva de s'Agrícola era tot un
repte envestir la celebració de les
festes de Sant Isidre d'enguany,
però es pot dir que n'han sortit
«amb bon nom» i amb una
excel.lent acollida per part del pú-
blic.
La setmana passada ja comentá-
vem alguns dels actes inicials, com
la mostra de Joan Miró i Juli Ramis,
que ha estat visitada per moltes
persones adultes, però també per
nombrosos escolars. la vetlada líri-
ca de Francesc Bosch mereix els
elogis de tots els presents, desta-
cant l'esment amb que cuida la
seva veu aquest gran baríton, cin-
quanta anys després.
Moltes són les persones que han
vist l'exposició de fotografies de
s'Agrícola i Sa Bassa, situades a la
planta baixa del local i moltes i se-
lectes, les que escoltaren el perio-
dista Alejandro Vidal parlar de «Fut-
bol-Futbol» al Centre Social.
Potser, pero, l'acte més celebrat
pels centenars de persones que
Tomeu Matamalas actua a la berbena de
s'Agrícola
presenciaren la gran vetlada, fou la
berbena popular, que constituí tot
un «revival» de músics manacorins
i de la zona, recordant temps glorio-
sos de la música mancorina. Caries
Gil, Martí «Salem», Serafí Nebot,
Toni García, Tomeu Penya, Pep
Ros, Joan «Tecles», Bernat Morey
Tomeu Matamalas... la llista és llar-
ga i com és veu, important. Aquesta
gent —i tants d'altres— montaren
una gran vetlada, amb un ambient
extraordinari, on la gent, sobretot la
major de quaranta anys— es sentí
transportada a una época de músi-
ca inoblidable. Les cançons foren
del més variat, però comptant amb
equips ben preparats i uns músics
amb ofici i molts de tirs pegats. Una
gran vetlada que difícilment es pot
repetir.
En resum, unes festes qué han
tengut un gran ressò, amb partici-
pació de molta gent, excedint l'àm-
bit de s'Agrícola i que tengueren l'a-
cabatall amb el trofeu que el Mana-
cor guanyà a l'At. Baleares, diu-
menge passat a Na Capellera, i
proclamant-se campió de la Tercera
Divisió.
Se recaudaron 353.000 pesetas en la Cena I Aniversario 
Donativo de la Peña Barcelonista a Aproscom
Redacción.- El pasado lunes, día
1117 de mayo, en una Cafetería de
t Porto Cristo, Mateu Mas y Bernat
Muntaner, dirigentes de la PenyaE Barcelonista Miguel Angel Nadal,
l'hicieron entrega de un cheque de
353.000 pesetas a un miembro de
la Junta Directiva de Aproscom.
Como se recordará, el pasado
día 19 de abril, en el restaurante
Molí d'En Sopa, se celebró la cena
multitudinaria del primer aniversario
de la Penya, con la presencia de
importantes jugadores, ex-
jugadores y directivos azulgranas,
así como la de Miguel Angel Nadal.
La Directiva de la Penya recargó
los tiquets de pago con 500 pesetas
adicionales para recaudar fondos
para Aproscom. El resultado han
sido estas 353.000 pesetas, que a
buen seguro serán una buena
ayuda para las recién comenzadas
obras del taller, ubicadas en la
Ronda del Puerto.
La Directiva de Aproscom, al
tiempo que nos facilitaba fotocopia
del cheque importe del donativo,
aprovechaba para dar las más efu-
sivas gracias a la Penya Barcelo-
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Fiestas oficiales como Sant Anto-
ni, patronales como las de la Virgen
del Carmen, o más espontaneas
como Reyes, Sa Rua, Sa Rueta, el
Entierro de la Sardina o el «Ball
dels Salers» que un grupo de Ami-
gos de Porto Cristo organizó con
más ayuda del comercio y el vecin-
dario que oficial, son de agradecer:
mantenerlas, vivirlas en la alegría y
la convivencia de todo el pueblo es
una gran satisfacción.
Y si éstas -especialmente las que
hacen revivir tradiciones en declive-
permiten ‘‹hacer pueblo- en el senti-
do más estricto de la palabra, hay
otras que, aunque parezca lo con-
trario, también sirven para mante-
ner y mejorar la imagen de nuestro
pueblo: son todos aquellos festejos
destinados a atraer a los turistas de
nuestro entorno para darles a cono-
cer nuestras tradiciones en el vestir,
el bailar, el hacer música o el comer
especialidades.
Una política tradicional, en la que
Porto Cristo no pudo nunca «ni pin-
char ni cortar» nos ha reducido a
barrio dormitorio y vacacional de
Manacor, limitando al máximo la
presencia de turistas fijos y admi-
tiendo (a regañadientes) el alud dia-
rio que perturba la «paz manaco-
rense», al venir a visitar nuestras
Cuevas, y deseando que perma-
nezca cuanto menos tiempo entre
nosotros. Entonces, se desarrolla-
ron unos importantísimos núcleos
turísticos a pocos kilómetros: Cala
Mendia, Punta Reina, Sa Coma,
Cala Millor. Allí, decenas de miles
de turistas pasan las clásicas vaca-
ciones de sol-playa-discoteca, casi
sin enterarse de que están en Ma-
llorca porque «comen alemán, fran-
cés o inglés» y no hablan otra cosa
que su propio idioma: siguen vivien-
do al ritmo de sus paises en el
clima y el paisaje nuestros.
La mayoría de ellos no tienen
ninguna curiosidad por descubrir
unos hábitos y una cultura diferen-
tes pero otros, afortunadamente,
sienten el interés del descubrimien-
to, como enriquecimiento cultural.
Estos son tanto más numerosos
cuanto que mejoramos nuestra
oferta y recibimos personas de más
alto nivel económico y cultural. Ya
que AUMASA está estableciendo
un servicio de autocares más inten-
so entre estos Centros de vacacio-
nes y Porto Cristo, tendríamos que
atraer a estos visitantes con mani-
festaciones distintas de las que sus
respectivos centros les proporcio-
nan.
De esta forma, entre las 9 h. de
la mañana y las 10 h. de la noche,
podrían tener aquí una estancia di-
ferente, rompiendo con la monoto-
nía del horario diario e ir descu-
briendo algunas cosas nuestras, lo
que les permitiría darse cuenta de
que han venido a Mallorca.
En el marco incomparable del
Paseo de la Sirena: un mercadillo
artesanal (donde pueden estar pre-
sentes un caricaturista y un fotógra-
fo satírico), degustación de cocas,
«bunyols», quesos, ensaimadas,
«robiols»; en el «catafalco» por fin
empleado: «ball de bot» o concier-
tos de banda; en los acantilados
descubrimiento de nuestro paisaje
a lo largo de itinerarios señalizados;
en la Oficina municipal: exposicio-
nes de Arte, explicaciones sobre
nuestra Historia a través de los mo-
numentos o la presencia romana
con visita al Museo arqueológico de
la Torre de los Enagistes en Mana-
cor; actuaciones musicales en la
Cueva Blanca iluminada, sin olvidar
las veladas en el «Socavón dels
Hams»... y también todo cuanto
pueda sugerir la imaginación de un
pueblo que quisiera compensar con
sus ofertas complementarias
(bares, restaurantes, «souvenirs»)
la limitación en su libre desarrollo
turístico que le es impuesta desde
el Ayuntamiento de Manacor que
sigue negándose a dejarle disponer
de sus propios recursos. Un auto-
gobierno nos permitiría establecer y
desarrollar un verdadero PROYEC-
TO a medio y largo plazo capaz de
explotar los recursos con que la Na-
turaleza nos ha dotado sin ence-
rrarse en una rutina (tan cómoda
como dedesperante) que es como
la muerte lenta de una comunidad
que ha perdido la fe en ella misma.
Es hora de que nuestro Delegado
-que también lo es de Turismo-
ponga en marcha un plan de feste-
jos y actuaciones culturales desti-
nados a los turistas que podemos
atraer de los núcleos del entorno:
con poco dinero se puede conse-
guir que nuestro comercio, nuestros
bares y restaurantes hagan ya una
temporada que les permita salir un
poco de la crisis. Sin estos u otros
alicientes, de poco serviría el nuevo
servicio de autobuses y defrauda-
ríamos a estos visitantes llamados
«turistas» que son nuestros prime-
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Després d'estar molts de mesos
sense que al nostre poblet passás
res, a la fi pareix esser que per
aquest cap de setmana hi haurà
una sèrie d'activitats culturals.
Des de fa unes setmanes al Saló
Parroquial es vénen celebrant ses-
sions de cinema. El preu és molt
econòmic i malgrat les pel.lícules
no siguin les mateixes que a Ciutat,
pens que és una bona idea i que
per ventura amb un poc de propa-
ganda la gent que está tan aferrada
al televisor es decidirá a sortir un
poquet.
I pels aficionats a la comèdia,
aquest diumenge a vespre hi haurà
una vetlada a càrrec d'un grup de
joves del poble. I per cert, hi ha que
donar l'enhorabona a l'Escola Pere
Garau que recentment va participar
a la Mostra de Teatre Escolar cele-
brada al Teatre Municipal.
Amb una paraula, pareix esser
que al nostre poble torna estar viu,
perquè des de fa uns quants anys
hi ha molta tranquil.litat, no hi ha
disputes polítiques, nigú es fica
amb el capellà, la regidora té bona
vida, vull dir que tampoc es fiquen
amb ella; tot això és positiu, però
tanta tranquil.litat mos havíem afa-
gat a que ja ens havíem oblidat de
fer coses...
Aquest dilluns, inauguració
del nou local de la Banca
March
Son Maca és una bassa d'olí
la inauguració oficial de la nova su-
cursal bancària.
 La reforma que
han feta és molt moderna. Ara ma-
teix una sucursal de ciutat.
El nostre equip de bàsquet, a
un pas de la final
una temporada inolvidable. Es va
classificar per semifinals després
d'una temporada regular bastant
bona, i ara sorprenentment ha for-
çat el tercer partit amb el potent
equip de Foto Sirer.
Molta de sort per dissabte.
Amb un poquet de bufet es va fer	 L'equip del Bar s'Anfora está fent
	 Miguel Nicolau
COMERCIAL BME.  LLINÀS- SAN LORENZO
Informa a los usuarios de motosierras y cortacespedes
-Alpina- y al público en general, que ha sido nombrado
DISTRIBUIDOR de la marca, desde la fecha y
ofrecemos nuestras instalaciones para un mejor servicio
donde encontraran toda clase de:
MOTOSIERRAS - MOTOCULTORES -
CORTACÉSPEDES - DESBROZADORAS -
TRACTORES CORTA CESPED etc...,
así como amplio Stok de recambios originales.
Todo con EL MEJOR PRECIO
Sábados y Domingos mañanas abierto de 9 a 2 de la tarde.
Todo esto en C/ FEMEN1AS 65- Cruce Crta. Son Servera
(junto Cafetería Can Pedro)
Obessitat; un tractament definitiu
L'obessitat és un problema fisiológi-
ca i psicològicament molt important en
la societat occidental actual.
Existeix una llarga tradició d'inter-
vencions amb èxit desde la psicologia.
Així i tot, moltes persones intenten
aprimar-se utilitzant tractaments molt
avorrits i, la majoria de vegades, no
científics, que poden arribar a afectar
greument la salut de l'individu. Durant
segles s'ha conegut una sencilla recep-
ta per perdre pes: reduk la ingestió d'a-
liments i, al mateix temps, incrementar
l'activitat física. Recentment, a causa
de l'excessiva preocupació per aconse-
guir una silueta esbelta, s'han promo-
gut innumerables enfocaments dietètics
i d'exercici, cada un exposant les seves
virtuts i èxits en el tractament de l'o-
bessitat, aquests mètodes han aconse-
guit una reducció de pes, pea) han fra-
cassat en quant a l'objectiu principal:
la pèrdua permanent de pes.
En la nostra societat hi ha molts de
factors que influeixen en estar excedit
de pes, la gran abundància d'aliments
atractius i els mecanismes que ens es-
talvien
 esforç, ens porten a la majoria a
menjar en excés i a realitzar poc exer-
cici físic.
Un programa de reducció de pes que
sigui efectiu i positiu per la salut de la
persona ha de tenir efectes permanents.
Quasi tots hem comprovat que hauriem
d'estar sempre fent règims per mante-
nir el pes.
Amb el programa d'enfocament
mèdic-psicològic no hi ha aliments
prohibits ni exercicis gimnàstics obli-
gatoris. És un mètode de reducció de
pes raen i progressiu, que permet per-
dre, al principi, dos quilos a la setma-
na, i tendrá la satisfacció de saber que
els que perd poden haver-se'n anat per
sempre.
El programa permet aprimar-se a
persones amb problemes d'obsessitat i
a les que es voten llevar només un pa-
rell de quilos.
La base del tractament és que la per-
sona faci un aprenentatge del tipus d'a-
limentació que ha de seguir, depenent
del seu estil de vida i del seu metabo-
lisme. Es tracten punts com informació
sobre nutrició, genètica i metabolisme,
tècniques d'autocontrol, de relaxació,
de prevenció de recaigudes, etc. És un
mètode senzill, individualitzat i efectiu
tan a curt com a llarg plac.
Gabinet psicològic
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Joan Riera Ferrari forma part de l'exposició homenatge a Miró que es va inaugurar
dijous a la Galeria Jandro de Ciutat
	Baix el títol de «12 visiones + 1	 guració d'aquesta exposició que
	
homenaje» estava prevista la inau-	 servirá per rendir homenatge al





Lo historia de dos chicas que saben latín.
El Cinema Goya presenta la III
Setmana del Cinema Espanyol, dins el
programa de les Fires i Festes.
Tretze artistes formen part de «12 visiones + 
 1 homenage» 
Riera Ferrari a una exposició homenatge a Miró
gran pintor Joan Miró
La visió particular de cada
artista damunt Miró
A la Galeria Jandro de Ciutat es
va inaugurar aquesta exposició for-
mada per un total de tretze artistes,
Riera Ferrari, Luis Maraver, Antoni
Coll, Pere Alemany, Damina Ramis,
Vicente Torres, Jandro, Juame Te-
rrassa, Tudanca, Pep suari, Cano,
Miguel Sarasate i Toni Giasp.
El motiu d'aquesta exposició
col.lectiva és donar a conèixer el
particular punt de vista, la visió de
cada un sobre l'obra de Joan Miró.
A aquesta inauguració estava
prevista l'assistència de Gudi Mora-
gues, coordinadora de l'any Miró, ja
que s'inclueix dins els actes i activi-
tats diverses per conmemorar el
centenari del naixement de Miró.
M. Ferrer.
III Setmana de Cinema Espanyol
M. Ferrer.- El Goya Cinema ha
organitzat per tercer any consecutiu
la Setmana del Cinema Espanyol
que comptarà amb un total de nou
pel.lícules que es podran veure els
dies laborables amb dues funcions
de tarde i nit i els diumenges amb
tres funcions (5- 7,30 i 9,30 del ves-
pre).
Les darreres produccions del
Cimena Espanyol
Al
 llarg d'aquesta tercera edició
es podran veure un total de nou
pel.lícules espanyoles, totes elles
darreres produccions dins l'àmbit
espanyol. Aquests són els títols que
es podran veure al Cinema Goya
de Manacor:
- dia 18: «El placer indescriptible»
- Dia 19: «Tierno verano de luju-
has y azoteas»
- Dia 20: «Laberinto Griego»
- Dia 21: «Orquesta Glub Virgi-
nia"
- Dia 22: «El maestro de esgri-
ma»
- Dia 23: «Rosa rosae»
- dia 24: «El beso del sueño»
- Dia 25: «L'afer de lolita»
dia 26: «El llarg hivern»
Per aquestes nou funcions es pot
pagar un abono per 1.000 pessetes
o laborables 400 i diumenges, 500
pessetes. Cal recordar que a les
funciones de tarde les persones de
la Tercera Edad tindran entrada en
gratuïta. Aquesta III Setmana del
Cinema compta amb el patrocini de E
l'Ajuntament i la col.laboració del
Cinema Club Recerca.

Tres pintors manacorins presents a les mostres
Inaugurades les exposicions «Cent anys,
cent pintors»
Brunet, Riera Ferrari i el desaparegut Miguel Llabrés són a la mostra d'art més important del segle.
Redacció.- Divendres passat, dia
14 de maig, s'inauguraren a Ciutat
les mostres de pintura que dins el
contexte del centenari de «Ultima
Hora» han organitzat la Conselleria
de Cultura i el Consell Insular de
Mallorca, baix el títol «Cent anys
cent pintors». Les pintures es mos-
tren a dues sales: la Guillem Mes-
quida de la Misericòrdia i a Sa Llon-
ja
La mostra reuneix obres dels
més importants pintors mallorquins i
residents a les illes dels darrers
cent anus. I entre ells, han estat se-
leccionades obres de dos pintors
manacorins de l'actualitat, Miguel
Brunet i Joan Riera Ferrari, així
com una obra del malaguanyat Mi-
guel Llabrés, un dels
 clàssics del
segle XX a Mallorca.
L'obra de Miguel Brunet está ex-
posada a la Misericòrdia, amb al-
tres d'autors com Juli Ramis o Joan
Miró. Les de Miguel Llabrés i Joan
Riera Ferrari estan exposades a Sa
Llonja, amb obres de pintors clàs-
sics com Faust Morell, Ricard Ac-
kermann, Santiago Rusiñol i un
llarg etcétera.
La mostra de La Misericòrdia fou
inaugurada pel President del CIM,
Joan Verger i la de Sa Llonja per
Gabriel Cañelles. El comisario
d'ambdues exposicions és el cone-
gut galerista Joan Oliver Maneu, el
qual manifestà que aquesta és una
mostra del que Mallorca és capaç
de produir, així com la capacitat
d'acollida de pintors esterms i feu
vots per la creació d'un museu d'Art
contemporani. A Sa Llonja, després
de les intervencions del president
Cañellas, de Pere Serra i Joan
Maneu, el conseller de Cultura, Bar-
tomeu Rotger destacà l'important
qué és celebrar centenaris, perquè
«vol dir això que tenim història
 i que
som capaços de projectar-nos cap
a la Cultura».
De la dimensió d'aquesta gran
mostra, basta resaltar una dada: El
dissabte passat, dia 15 de juny, en
tan sols tres hores, quatre centes-
trenta-set persones visitaren l'expo-
sició ubicada a Sa Llonja. Sense
cap tipus de dubta, aquesta és pos-
siblement la mostra col.lectiva d'au-
tors mallorquins organitzada fins el
dia d'avui més destacada. I no
deixa de ser important la inclussió a
la llista dels tres pintors d'aquesta
ciutat: Llabrés, Brunet I R. Ferrari.
X ANIVERSARIO
Itili 111an acor
Ctra. Vieja Sant Llorenç
 - Manacor
DEL 17 AL 23 MAYO
SUPER OFERTA 
* Chuletero de Cerdo




* MANZANAS GOLDEN	 45 ptas./kg.
* GIRGOLAS	 385 ptas./kg.
* CHAMBURCY SABOR pack 8 unid. 169 ptas.
HORARIO: de 9 a 21'30 h.
DOMINGO DE 9 A 13'30 H.
entero 349 pts/kg
. ..
Un paisatge de Biniáritx que formará part d'aquesta exposició
La Companyía de teatro Picadís posará en escena l'obra “Escàndol a la casa».
S'inaugurarà aquest dissabte a les vuit del vespre
Josep Meneses presenta la seva obra més
recent a Sa Banca March
M. Ferrer.- El pintor Josep Mene-
ses presentará una mostra de la
seva pintura a la Sala d'Exposicions
de Sa Banca March. Aquest dissab-
te, dia 22 de maig, s'inaugurarà
l'exposició a partir de les vuit del
vespre i romandrà oberta fins el
proper dia 10 de juny.
Meneses exposa des de l'any
1951
Aquest pintor ha realitzat des de
l'any 1951 moltes exposicions tant
a Espanya com a l'extranger. La
seva obra pictórica, basada amb els
paisatges, ha recorregut països eu-
ropeus com Suïsa, Suecia, Dina-
marca o Alemania, arribant també
als Estats Units.
A aquesta exposició, Josep Me-
neses presentará una mostra de
paisatges de distints indrets i po-
bles característics plens de color i
Iluminositat.
El diumenge amb una única funció a les set de l' horabaixa      
El Teatre Picadís escenificará «Escàndol a la casa»
El grup de teatre Picadís, que
s'ha convertit en un dels grups de
teatre amb més actuacions a la Part
Forana, actuará el proper diumenge
a Manacor amb l'obra «Escàndol a
la casa» baix la direcció de Miguel
Ambrós.
Sinopsi de l'obra
Aquesta obra tracta sobre una
casa perduda en un lloc idílic, amb
una paticularitat força curiosa; l'ar-
quitecte volgué I luir-se tant, que
ningú no la compra, perquè és
massa moderna. Un dia apareix tot
un marqués disposat a comprar-la
però l'atzar ha fet coincidir la com-
pra de la casa amb les eleccions lo-
cals del seu terme municipal. A par-
tir d'aquí comença una progressiva
acumulació de sorpreses i trucs, un
ritme frenètic d'entrades i sortides
d'uns personatges força sonats,
que de cop i volta es troben agafats
en el parany d'aquesta casa tan es-
trambótica.
«Escàndol a la casa», original
d'Anthoni Marriot es va estrenar el
dia 27 de març d'aquest any i va re-
corrent distints pobles de l'illa ambl
les distintes escenificacions que E
duen a terme els actors que formen
el grup de teatre Picadís.
EL LLARG HIVERNROSA ROSAE
co
c.)
Local de proyección: Goya Cine-
ma (Setmana de cine espanyol. Do-
mingo).
De Fernando Colomo, con Ana
Belen, Maria Barranco, Juanjo
Puigcorbe, Chris de Oni y Rosa No-
vell.
Rosa es una escritora de un sólo
libro, un importante éxito editorial
cinco años atrás, que agobiada por
su propia fama, su familia y sus
deudas necesita urgentemente es-
cribir una segunda novela. Rosae
es un personaje en las antípodas
de su amiga: ex-hippie, echadora
de cartas por la tarde, funcionaria
de correos por la mañana y compa-
ñera de un extraño maestro con el
que ha conseguido una placidez
total gracias a su mentalismo orien-
tal.
Rosa ve en Rosae la «inspira-
ción» para su futura novela y co-
mienza a bucear en el mundo de su
amiga.
EL BESO DEL SUEÑO
Local de proyección: Goya Cine-
ma (Setmana de cine espanyol,
Lunes 2).
De Rafael Moreno Alba, con Ma-
ribel Verdu, Juan Diego, Eusebio
Poncela, Tony Isbert, Manuel Ale-
xandre y Agustin Gonzalez.
Margot se dedica a seducir hom-
bres de posición en los trenes de
lujo luego los narcotiza y desvalija.
Casi nunca la denuncian por miedo
a las esposas o al ridículo. Así
mantiene a su padre en una resi-
dencia.
Uno de sus clientes resulta ser
un correo de una sociedad que se
dedica a evadir capitales y Margot
se encuentra con dos taletas llenas
de dinero y con un montón de gente
que la persigue. Uno de ellos, Sal-
vatierra es un ex-policía pagado por
la sociedad para recuperar el dine-
ro, pero en lugar de entregarla, se
enamora de Margot y la esconde,




Local de proyección: Goya
Cnema. (Setmana de cine espan-
yol,
 martes 25)
De José Antonio De La Loma,
con Andreu Stevens, Ciare Hoak,
Lloyd Bochmer, Graig Hill y Ant-
hony Esisley.
Gunningham, investigador priva-
do americano, se ve abordado en el
aeropuerto de Barcelona por Bryan
Foster, un antiguo marino, de gran
fortuna retirado con su hija Lolita en
una finca de la costa Brava.
Ha sido amenazado de muerte y
pide su ayuda. Pero el avión de
Cunningham está a punto de des-
pegar y no puede hacer nada por
él. Horas más tarde, cuando le
llama angustiado por haber visto a
su asesino, Cunninhgham asiste a
su muerte por teléfono.
Regresa y con Computer, un
agresivo inspector, inician la investi-
gación la misma madrugada.
«Lolita al desnudo» se ofrecerá
en su versión hablada en catalán,
que lleva por título «L'afer de Loli-
ta».
Local de proyección: Goya cine-
ma. (Setmana de cine espanyol,
miércoles 26)
De Jaime Camoni, con Vittorio
Gassmann, Jacques Penot, Eliza-
beth Hurley, Jean Rochefort, Adolfo
Marsillach, Asuncion Balaguer, Te-
resa Gimpera, Ovidi Montllor, J.L.
Lopez Vazquez, Sergi Mateu, Silvia
Munt, J.L. de Villalonga, Hermann
Bonnin, Fernan Rañe, l van
 Tubau,
Judit Masco y Enrique Irazoqui
Història
 d'amor i de guerra, que
s'inicia el gener de 1939, quan la
guerra civil espanyola está tocant a
la seva fi.
«La casa de les mimoses» noble
mansió de l'alta burguesia barcelo-
nina és on passa tota l'acció amb
un desenvolupament de personat-
ges que comença per Claudio, un
majordom que servirá al llarg
 de sis
dècades a la casa, abans, durant i
després de la guerra.
Els germans Casals: Casimir i
Jordi. Casimir es c pa de la família
aristocrática, financer i industrial,
afecta a l'Alçament Nacional. Jordi,
republicà home d'idees moderades.
Ramon Casals, fill de Jordi, metge
cirugiá
 compromès amb la causa
de la república. Una gran familia
partida en dues per la guerra.
Emma Stapleton, és una jove
americana, entussiasta de la causa
republicana, ha vingut a lluitar amb
les brigades internacionals.
Tots ells viuran un llarg Hivern a
la ciutat de Barcelona baix els úl-
tims bombardejos. Por, fam, deso-
lació. Les tropes franquistes s'apro-
pen a les portes de la ciutat...
Recordar que també dins la set-
mana de cine espanyol es podrá
veure el divendres 21, «Orquesta
club Virginia» de Manuel lborra,
amb Jorge Sanz, Antonio Resines i
Juan Echanove. El dissabte 22, »El
maestro de esgrima" amb Umero
Antonitti.
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A S'HORA DE SA VERITAT
S'aconseguí el
tercer títolPer Felip Barba
Encara que s'ha fet esperar un
parell de jornades, per alió de man-
car un punt, el Manacor va aconse-
guir diumenge passat el títol de
Campió de la Tercera Divissió Ba-
lear, un títol aconseguit brillantment i
que ha estat el fruit d'una feina se-
riosa per part dels tècnics i jugadors
de la plantilla roigiblanca, d'esser els
més regulars i aconseguir aquest
campionat amb autoritat.
Els tres objectius traçats per Mi-
guel Jaume «Jimmy», a una entre-
vista que h vaig fer abans de comen-
çar aquesta temporada, tots s'han
cumplit. El primer era arribar el més
alt possible a la Copa del Rey, es ju-
garen tres eliminatòries i es va elimi-
nar a un Segona B, l'Sporting Maho-
nés i es va caure davant el Sabade-
ll. Per altre part, el segon objectiu
també es va aconseguir, ja fa vuit
jornades que el Manacor está classi-
ficat per disputar el 'Play-Off» d'as-
cens a Segona B i el tercer i més
important es va aconseguir diumen-
ge passat al conquistar el títol de
campió de Higa. Tot el que em va
declarar allá pel mes d'Agost, Mi-
guel Jaume, s'ha aconseguit i s'ha
demostrat al llarg d'aquests deu
messos de competició.
Amb la dilatada i llarga història de
l'entitat roigiblanca, aquesta és la
tercera vegada que el C.D. Manacor
es proclama campió de la Tercera
Divissió, tres entrenadors han acon-
seguit aquest èxit, Enric Agustí,
Pedro González Miguel Jaume
«Jimmy», tres tècnics que ja són i
passaran a l'história del Club més
representatiu de la nostra Ciutat.
No acaba amb aquest títol el camí
del C.D. Manacor, encara queda un
«Play-Off» per disputar i la possibili-
tat d'un ascens de categoria, que la
temporada passada va estar a punt
de produir-se. Per tant la competició
no está acabada i queda encara el
més interessant. Veure fins a on pot
arribar aquest Manacor 92-93.
La setmana que ve, el dimarts dia
25, també hi haurà una aconteixe-
ment, els actuals dirigents deixen el
Club, dimiteixen, i entraran unes al-
tres persones a gestionar el C.D.
Manacor, unes persones que al
menys intentaran igualar la feina
dels que se'n van i si pot ser millo-
rar-la, cosa difícil, però no impossi-
ble. El més important és fer una
feina seriosa, tant en la part esporti-
va, com económica i en la captació
de socis.
Crec que aquest tercer títol acon-
seguit pel C.D. Manacor, ha de ser-
vir per encalentir més als aficionats
al futbol i que aquests es facin socis
per recolzar el seu club. Un tercer
títol que demostra clarament que la
política a seguir pels nous dirigents
es de continuïtat d'una feina iniciada
fa dues temporades, no cont la de
Segona B, i aconseguir que el C.D.
Manacor seguesqui sanejat  econò-
micament i considerat esportiva-
ment. Això es fácil d'aconseguir,
aquest tercer títol demostra que es
pot aspirar al màxim.
Enhorabona a tots.






sin de que aquesi any
mot ivant -se
 MOU D'EN SOPA
Amb l'Esport

Al fí aconseguiren entonar «L'Ali-
rón» i destapar les botelles de xam-
pany, que per cert no estava esbra-
vat, sino una mica fresc.
El cert és que abans de comen-
car el partit i per alió del Mallorca
haver perdut dins Son Ferriol, els
«Jimmy-boys», ja eren campions i
els feren els honors.
No només guanyaren els roigi-
blancs el partit i el títol, també s'ad-
judicaren el Trofeu s'Agrícola.
Quasi res va dir Jaume Salas, capi-
ta del Manacor.
•
Gent important a la llotja presi-
dencial, com pot esser n'Angel Co-
nesa, que per lo vist li agrada més
figurar per devers Na Capellera que
assumir els deutes i el descens del
Porto Cristo.
Segueix la festa roigiblanca i se-
gons diuen diumenge a Ciutadella
els tècnics convidaran els jugadors
a menjar «Caldereta de Llagosta».
Quasi tots si han apuntat. Es
broma?.
Aquesta temporada ha estat un
sofriment pels Ilorencins. En Biel
«Figó» i «s'Asturiano», no han
pogut aconseguir el seu objectiu,
quasi han descendit, però no sem-
pre en futbol, dos i dos sumen qua-
tre. cn
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El próximo martes en el Teatro Municipal
Asamblea del C.D. Manacor y dimisión de
la actual Junta Directiva
Redacción.- Este martes
a partir de las nueve de la
noche, se va a celebrar en
el Teatro Municipal la Asam-
blea de Socios del C.D. Ma-
nacor. Una Asamblea impor-
tante habida cuenta de que
la actual directiva que presi-
de Gaspar Forteza, va a
presentar su dimisión con
carácter irrevocable. Este
será sin lugar a dudas el
punto más importante de
esta convocatoria.
Cuando apenas se han
podido saborear las mieles
del título conseguido y a
falta de tan solo cinco días
para iniciarse el "Play-Off»
de ascenso, se tendrá que
formar el mismo martes una
Junta Gestora, de la cual ya
se sabe quien va a dirigirla,
Miguel Gallego, que con un
Miguel Gallego, candidato
para presidir la Junta
Gestora.
nuevo grupo de personas va
a intentar seguir mantenien-
do la buena imagen del C.D.
Manacor, tanto en el aspec-
to deportivo, como en el
económico, al mismo tiempo
que planificar la próxima
temporada, en la cual el
conjunto rojiblanco puede
estar en una categoría su-
perior o volver a ser un equi-
po puntero en la Tercera Di-
visión Balear.
Se espera que esta vez
acudan muchos socios y afi-
cionados a esta Asamblea,
ya que puede ser importante
su asistencia de cara al futu-
ro inmediato del primer equi-
po, ya que debe disputar un
'Play-Off'» de ascenso y sin
el apoyo total de los socios
no se puede acceder a jugar
en una categoría como es la
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Xavier, ha sido, sin lugar a dudas, el más regular
PROXIMO VIERNES






En un partido de puro trámite









Después de la brillante
consecución del título de
campeón de la Tercera Divi-
sión Balear, al vencer el pa-
sado domingo al Atco. Ba-
leares, contando con la de-
rrota del Mallorca Atco. en
Son Ferriol, el conjunto que
dirige Miguel Jaume
«Jimmy», se desplazará
este domingo a Menorca, en
donde se va a enfrentar al
Atco. Ciudadela.
Esta última confrontación
de esta Liga 92-93, es total-
mente descafeinada, tanto
para el equipo de casa, el
Atco. Ciudadela, que ha
conseguido su objetivo,
mantener la categoría, y que
por lo tanto no se juega
nada en absoluto, solo la
honrilla de poder ganar al
campeón. Por lo que el con-
junto ciudadelano que entre-
na Pio, intentará conseguir
una victoria ante su afición,
en esta su despedida de
esta Liga frente al equipo ro-
ji blanco.
Por su parte el conjunto
manacorense, va a jugar
más pensando en cuales
serán los equipos que le van
a tocar en suerte en el
'Play-Off» que en este par-
tido, ya que ahora están ba-
sando toda la preparación




mucho en tierras menorqui-
nas, donde acudirá con las
bajas de algunos jugadores
titulares, unos por acumula-
ción de tarjetas, Matías,
Nofre, Tófol y Femenias y
otros por estar algo tocados,
Tiá Riera y Salas.
Este último envite liguero
entre ciudadelanos y mana-
corenses, va a ser dirigido
por el Sr. Duarte Ramírez, y
dará inicio a las seis de la
tarde.
Las alineaciones proba-
bles que confeccionen los
técnicos para este descafei-
nado y último partido de
Liga, podrían ser las si-
guientes:
ATCO. CIUDADELA: Ge-
labert, Medina, Dani, Agus-







Xiscu, Llonga y Ponseti.
MANACOR: Llodrá, Co-
poví, Cazorla, Tomeu, Va-
lentín, Xavier, Santa, Ca-
sals, Montse, Gomila y Tu-
durí.
Felip Barba
JA TENIU EL TÍTOL...
JA SOU ELS
CAMPIONS!!










MEJOR JUGADOR TEMP. 92-93




causó el conjunto porteño
en su visita al colista Son
Roca, en donde perdió por
cuatro goles a cero, senten-
ciando de manera definitiva
su descenso a la Regional
Preferente, después de un
cúmulo de desaciertos que
se han venido desarrollando
desde hace algunos meses
y de la pésima gestión de
Angel Conesa, que ha deja-
do prácticamente a la planti-
lla del primer equipo al aire,
sin preocuparse en nada de
ellos y esto ha desemboca-
do en una situación gravísi-
ma para el futuro de la enti-
dad porteña.
Por consiguiente este do-
mingo en el Municipal de
“Ses Comes», se depedirá
de su afición recibiendo la
visita del Alayor, equipo que
dirige Juan Millán y que in-
tentará mejorar la séptima
posición que ocupa en estos
momentos. Cosa que le
puede resultar fácil, ya que
se encontrará a un desdibu-
jado conjunto porteño, que
bajos de moral y motivación
poca resistencia van a opo-
ner a los menorquines.
Así están las cosa, un
Porto Cristo que termina de
manera triste esta andadura
por la Tercera División y que
será difícil que consiga recu-
perarse tanto en lel terreno
deportivo, como en el eco-
nómico, ya que en estos
momentos no se vislumbra
ningún futuro esperanzador.
Aunque se confía que todos
los jugadores disponibles se
presenten para disputar este
último envite liguero y ten-
gan más verguenza que el
presidente, que en las últi-
mas semanas no se ha pre-
sentado a presenciar los
partidos de su equipo.
Pep Pinya, estuvo al lado del
equipo hasta el final.
Esta última confrontación
liguera en el Municipal de
«Ses Comes», entre el
Porto Cristo y el Alayor, va a
ser dirigida por el Sr. Fer-
nández García. Y va a dar
inicio a las cinco de la
tarde.
Las probables alineacio-
nes que presenten ambos
conjuntos serán las siguien-
tes:
PORTO CRISTO: Juanjo,
Tomás, Nacho, Soria, Llull,
Nieto, Nadal, Pastor, César,
Molina y Nando.
ALAYOR: Carreras, Lito,
José María, Franz, V. Carre-
ras, Meliá, Raúl, Torres, Mo-
rales e Isma.
Felip Barba
Después de perder 4-0, en Son Roca
El Porto Cristo se despide
de la Tercera División
frente al Alayor
Futbol
Si no quiere verse involucrado en el descenso
El Cardassar debe vencer al Colista Son Roca
En los últimos cinco parti-
dos el Cardassar tan sólo ha
conseguido un punto, moti-
vo por el cual, aun podría
verse involucrado en el des-
censo a preferente en caso
de que la sociedad esportiva
Ibiza fuera descendido de
categoría por motivos eco-
nómicos y el Cardassar su-
cumbiera en su próxima
confrontación ante el colista
Son Roca, este domingo a
las seis de la tarde en «Es
Moleter» y los otros cuatro
conjuntos implicados en el
descenso sacasen un resul-
tado positivo que son Cons-
tancia (32-6) Arenal (32-6)
A.T. Ciudadela (31-5) y Es-
porlas (31-5). Por lo tanto
los discípulos de Pedro
González situados en la ca-
torceava plaza con treinta y
un puntos y cinco negativos,
tienen que salir a la cancha
a dar la piel, conseguir el
triunfo y así dejar con buen
sabor de boca a la sufrida
afición que en todo momen-
to «li ha fet costat».
El Son Roca una vez con-
sumado su descenso, juega
con gran tranquilidad y está
realizando unos buenos
eventos en sus últimos com-
promisos, en el último ven-
ció por goleada al conjunto
del Porto Cristo. Por lo que
a pesar de ser el colista es
un conjunto de «cuidado».
Para este importantísimo
partido que será dirigido por
el refere menorquín Sr. Ur-
bano Lucerna, Pedro Gon-
zález no podrá contar con el
juvenil Mas y está pendiente
de una posible sanción del
capitán Gaspar Sastre por
acumulación de cartulinas.
Por lo que los once titulares




El único tanto de la
temporada de Torreblanca
fue ante el Son Roca,
esperemos repita suerte
ro, Roig, Torreblanca o Gas-
par, Diego, Caldentey,
Morey, Sancho y Loren o
Rosselló.
SON ROCA: Ferrer, Ma-
llen, Gurrionero, David, Ma-
yans, Alfonso, Jaime, Santi
o Nono, L. Díaz, Alvero y
Taño.
Joan Fornés
El próximo sábado día 29 de Mayo
Fiesta de Fin de Temporada del C.D. Cardassar
El próximo sábado día 29
de Mayo, en el Hotel Vista
Badia de Sa Coma, se va a
celebrar la cena de Fin de
Temporada del C.D. Car-
dassar. En la que están invi-




Como viene siendo habi-
tual, después de la cena se
va a proceder a la entrega
de trofeos y al sorteo entre
los asistentes de diversos
cuadros, con las firmas de
Llorenç Ginart, Miguel
,Rosselló, Antonia Tous,
.-.Antonia Girart, Toni Pas-
cual, Jesús Ferneda y Ba-
llester.E
cu También	 se sortearán
p...:inco bicicletas de montaña
«Induraín-Banesto» dona-
das por el C.D. Cardassar,
además de muchos objetos
más.
Se espera que esta cena
de Fin de Temporada sea
un éxito más de la directiva
que preside Gabriel Servera,
o sea un éxito más de orga-
nización de este gran Club




En el último partido de Liga
El Badia rinde visita al Mallorca Atco.
Esteban Caldentey, dirigirá
por última vez al Badia en el
Miguel Nadal.
No pudieron despedirse
de sus afición los jugadores
del Badia de Cala Millor, que
a pesar de jugar un buen
partido, no consiguieron
ganar al Playas de Calviá,
que se vio favorecido por la
expulsión de Servera, que-
dando el equipo de Esteban
Caldentey con diez jugado-
res por expulsión de su can-
cerbero Servera, que hizo
descomponer totalmente al
conjunto bermellón, que
además se vio perjudicado
en todo momento por la pé-
sima actuación del colegia-
do menorquín, Urbano Luce-
na.
Con todo decidido por
parte de ambos conjuntos,
el Badia visita mañana al
Mallorca Atco., para en el
Miguel Nadal de Palma
jugar su último partido de la
temporada. Un envite en el
que los mallorauinistas pare-
ce que son claros favoritos
para alzarse con los dos
puntos en litigio y con ello
esperar el resultado de la
Peña Deportiva para poder
conseguir el sub-
campeonato. Este quizás
sea el único aliciente de
este partido.
El Badia, que si no se
arreglan mucho las cosas
será el último partido que
jueguen esta temporada, ya
que la plantilla no piensa
jugar ningún partido amisto-
so si no se arregla su situa-
ción económica, va a inten-
tar poner las cosas difíciles
al conjunto de Martín Munar
y con ello despedirse de
esta competición liguera
consiguiendo un resultado
positivo, cosa que va a re-
sultar difícil, pero que lo van
a intentar los desmotivados
jugadores de Esteban Cal-
dentey.
Este encuentro entre el
Mallorca Atco. y el Badia de
Cala Millor, se va a jugar en
el Miguel Nadal a partir de
las seis de la tarde y será
dirigido por el Sr. García
Carrasco.
Salvo novedades de últi-
ma hora, los equipos forma-
rán inicialmente con los si-
guientes jugadores:
MALLORCA ATCO:
Raya, David, León, Galindo,
Juanan, Gerardo, Jordi,
Dani, Manolo, Verger y Rafi-
ta.
BADIA: Miki, Bauza, Ros-
selló, Peñafort, Salvuri,
Colau, Gaby, Carrió, An-
dreu, Nebot y Barceló.
Felip Barba
Venció en el penúltimo partido de Liga, 2-0, al Port de Sóller
El Barracar termina la competición rindiendo
visita al Escolar
Barracar, 2: Garau, Villa-
longa, Estrany, Eubio, Mas-
cará, Servera, Más, Sansó
(Miguel), Mora, Martí y Fer-
nández (Bordoy).
Port de Sóller, O: García,
Coll (Vidal), Galindo, Ruiz,
Sacares, Coca (Guerrero),
Ros (Forteza), Badaseraye
(Ribas), Barrero y A.M. Gar-
cía.
Partido muy bien jugado
por el conjunto del Barracar,
que en todo momento se
mostró superior al conjunto
del Port de Sóller, que se
vió sorprendido por la efecti-
vidad de los rojiblancos ba-
rracaneros, que en todo mo-
mento llevaron el peso y la
iniciativa del partido consi-
guiendo con ellos vencer
claramente al difícil equipo
visitante. Los goles de la
U.D. Barracar, fueron mate-
rializados por; Rubio y
Sansó.
Este domingo y en el últi-
mo partido de esta Liga 92-
93, en la que el conjunto
manacorí ha conseguido la
permanencia en la Primera
Regional, rinde visita al Es-
colar que entrena Paco Acu-
ñas, en un partido de la má-
xima rivalidad comarcal,
pero descafeinado, ya que
ambos comjuntos no se jue-
gan absolutamente nada en
este último envite liguero.
Este encuentro entre el
Escolar y el Barracar que se
va a disputar en «Es Figue-
ral» de Capdepera va a ser
dirigido por el Sr. Nadal
Riera. Y dará inicio a las
seis de la tarde.
Sureda, que fue operado
satisfactoriamente del
tabique nasal, será baja.
Parera, Manacorins Fútbol-7.	 Munar, Atco. Manacor Fútbol-7. Riera, Manacor, Fútbol-7. Toral, Olímpic Cadete.
GRUAS REUNIDAS
MANACOR



















CTRA. PALMA-ARTÀ KM. 51
Cantera del C.D. Manacor
El Manacorins de Fútbol-7, campeón de su grupo
Marí, Manacor «B» Juvenil.
Manacorins, 4: Bassa,
Grimalt,	 Munar,	 Puigrós,
Gomila, Miguel, Riera, Pare-
ra, Servera, Di Bella y
Tomás.
Campos, 2.
Goles.- Gomila (2) y Mi-
guel (2) por los Manacorins.
Rigo y Sagrera por el Cam-
pos.
Con esta victoria el equi-
po de los Manacorins se
proclama campeón de su
grupo.
Ses Salines, 6 - Mana-
cor, 3: Amer, Sansó, J. gar-
cía, Riera, Morales, T. Gar-
cía, Rafel, Bonet, Sureda y
Melis.
Goles: Garí (4), Rigo y
Nadal por los locales. Amer,




Peñaranda, Más, Arey, Ber-
nabé, Parera, Adrover y
Valls.
Atco. Manacor, 4: Gela-
bert, Llull, Pacual, Pomar,
Zapico, Munar, Palma, Diaz,
Rodríguez, Morey y Tomás.
Goles: Arey (2) por el
Olímpic. Munar, Morey, Pe-
ñaranda p.p. y Más p.p por
el Atco. Manacor.
JUVENILES
Manacor «A», 5: Tófol,
Gornés, Ramírez, Mora-
gues, Grimalt, Sureda, Marí,
Rigo, Varón, Pocoví y Mén-
dez. (Pascual, López, Fulla-
na y Caldentey).
Montuïri, 1.
Goles.- Varón (4) y Poco-
ví por los rojiblancos mana-
corenses. Vidal por el Mon-
tu'iri.
CADETES
Olímpic, 7: Miguel, Aré-
valo, Femenias, Toral, Do-
menge, Nadal, Roldán,
Mulet, Soler, Rigo y Rome-
ro. (Amez, Sansó, Vaquer,
Servera y Sureda).
Sall ista Atco. O.
Goles.- Mulet (2), Roldán,
Domenge, Sureda, Rigo y
Romero.
INFANTILES




Bosch y Miguel. (Garcías).
Goles.- Vanrell y Ginart
por los locales. Sáez (3) y
Bosch por el Olímpic.
BENJAMINES C.I.M.
Manacor, 2: Veny, Nava-
rro, Miguel, Enseñat, Hinojo-
sa, García, Gayá, Arnau,
Frau I, Huertas y Richart,
(Pascual, Munar, Frau II,
Andreu y Riera).
Binissalem, 2.
Goles.- Richart y Navarro
por el Manacor. Valles (2)
por el Binissalem.
J. Sallista, 4 - Manacor,
O: Puigrós, Navarro, Miguel,
Enseñat, Hinojosa, García,
Gayá, Arnau, Pascual,
Huertas y Richart. (Miguel,
Munar, Andreu, Riera y
Toral).
Goles.- González (2), Co-
sano y Reynés por el con-
junto lasaliano,
Jordi y Pollón, Porto Cristo Infantil.
Cantera del Porto Cristo
Meritorio empate de los cadetes
Porto Cristo, 3: Adrover,
P. Olmos, Font, J. Olmos,
Cifuentes, Barceló, Allande
(Bernal), Febrer, Nadal, Víl-
chez y Ribot (Martínez).
Buen partido del Porto
Cristo Cadete, que después
de ir ganando por, 1-0, y de-
bido a la expulsión de Font
en la primera parte, se puso
con 1-2, en contra. En la se-
gunda igualaron el resulta-
do, después de que se les
adelantara de nuevo el equi-
po visitante.
A destacar la incorpora-
ción de los infantiles, sobre
todo las de Martínez, que
con su juego propició que se
despertara por fin el olfato
goleador de Nadal, autor de
los tres goles porteños.
INFANTILES
Ha finalizado el Campeo-
nato para los infantiles, que
a pesar de haber realizado
una gran temporada no han
podido ganar el campeona-
to.
Campeonato y ascenso
conseguido por el Petra con
todo merecimiento y desde
aquí queremos darles nues-
tra enhorabuena.
BENJAMINES C.I.M.
Los benjamines han aca-
bado el campeonato, al no
haberse podido clasificar
entre los seis primeros para
disputar la Liguilla final del
Torneo del C.I.M.
Para clasificarse le ha fal-
tado tan sólo un punto, con-
siguiendo 16 de los 20 en
disputa (los cuatro perdidos
ante el Mallorca), quedando
en séptima posición que
dice mucho en favor de los
muchachos y entrenadores,
del que hoy es es el más
pequeño equipo de la planti-
lla porteñas de fútbol base.
Fútbol Base C.D. Cardassar
Los infantiles goleados
El Carde Infantil nada pudo






bert, Ordinas, Riera, Albertí,
Lloren, Cabrer, Gomila, Lli-
nás, Sánchez, Moll (Migue,
Ramon, Feli, T. Biel).
Al tener la categoría ase-
gurada los Ilorencins salie-
ron muy relajados ante un
potente poblense. Lo más
destacado de los gualdine-
gros fue el tanto del honor
materializado por Gomila




Peña Son Servera, líder de la Copa CIM
GRUPO CAMPEON LIGA
F. Servera/Margarita, 2 - Garage Galletero, 1
Cardassar - Rambles Mundi Sport (aplazado)







8	 4	 3	 1 24 23 11
8 4	 1	 3 20 17	 9
8 2	 4 2 14 13 8
7 2 3 2 20 16 7
8 2 2 4 22 23 6
7	 1	 3 3 17 25	 5
COPA CONSELL INSULAR
Pub Can Mac, 5 - Casa Extremadura, O
Bar Es Tai, 6 - M. Juima/Porrón, 1




Bar Can Nof re
8 6 2 0 48 11 14
8 6 2 0 35 12 14
8 3 3 2 17 13 9
8 4 0 4 21 24 8
Estas son nuestras ofertas de la
semana en Vehículos de Ocasión. 	
.rók
FORD ESCORT 1.6 Ghia
OPEL KADETT 511 1.6 GL
OPEL CORSA City
OPEL CORSA City (varios)
OPEL KADETT GSI 2.0



















Casa Extremadura 8 1 0 7 9 26 2
Modas Juima/Porrón 8 0 1 7 13 57 1
COPA ILMO. AYUNTAMIENTO DE MANACOR
Las Tinajas, O - Calas Mallorca, 1
S'Estel Dur-Art, 2 - Arcs/Arta, O
Droguería Mas, 4 - Bar El Serralt, O
Carr. Can Biel, 3 - CE Son Macià, 3
Bar Ciutat, 1 - Peña Mallorca, 1
Droguería Mas 14 13 1 0 61 9 27
Bar Ciutat 14 8 8 3 42 22 19
Arcs/Artà 13 7 2 4 43 27 16
Calas de Mallorca 14 7 1 6 30 35 15
Las Tinajas (*) 13 6 2 5 37 36 13
CE Son Macià 14 5 3 6 33 40 13
S'Estel/Durt-Art (**) 14 5 2 7 40 44 11
Bar El Serralt 14 4 2 8 29 45 10
Peña Mallorca 14 3 1 10 25 46 7
Carrocerías Can Biel 14 2 1 11 20 45 5
(*) (1 p. sanción)
(—) (1 p. sanción)
PEÑAS DE FUTBOL COMARCAL
Día 22, 23-5-93
Jornada 9'
GRUPO CAMPEON DE LIGA
P. Adrover - G. Galletero; a las 1030 h. domingo, Poliesp.
Márm. Esg. - Cardassar; a las 1600 h. sábado, A.P. Frau
Rambles Mundi/Sport - F. Serv./Marg.; a las 1600 h. sába-
do, Poliesp.
GRUPO COPA CONSELL INSULAR
Jornada 9'
C. Nofre - Casa Extrem.; a las 1800 h. sábado, Porto Cristo
P.S. Servera - B. Es Tai; a las 1100 h. domingo. S. Servera
M. Juima/Porron - P. Mac; a las 1030 h. domingo, A.P. Frau
GRUPO COPA ILMO. AYUNTAMIENTO
Jornada 15'
OPEL KADETT 3p. GT 1,6	 PM-AX	 800.000.-




Ctra. Palma - Artá, Km. 49,400. Tel. 55 38 51
•	 MANACOR (Baleares)
OFICIALES OPEL, MEJORES POR EXPLIPIENCIA
P. Mallorca - Las Tinajas; a las 1800 h. sábado, A.P. Frau
Calas de Mallorca - s'Estel/Dur-Art; a las 1030 h., domingo,
Calas
Arcs Arta - Droguería Mas; a las 1830 h, sábado,  Artà
B. Serralt - C. Can Biel; a las 1800 h. sábado, Poliesportiu
C.E. S. Macià - B. Ciutat; a las 1600 h, sábado, Son Macià
NOTA: Se recuerda a los delegados de los equipos que el
próximo día 25 de Mayo habrá elecciones de presidente.
Se recuerda a los equipos del Peña Mallorca y Carroce-
rías Can Biel que el miércoles día 26 a las 2015 se jugarán





FISC kl I COMPTABI
Cl. Soledat, II baixos - Tel. 84 47 29
07500 - MANACOR
Le recordamos que el día 1 DE MAYO co-
menzó el plazo de presentación de la DE-
CLARACION DE RENTA.
Estamos a su disposición para cualquier
consulta y realización de la DECLARACION.
Además ponemos a su servicio
-Asesoramiento de EMPRESA.
-Asesoramiento al TRABAJADOR, PENSIO-
NISTA Y CUALQUIER PARTICULAR.
Futbito Peñas
El Artejoya sigue escalando posiciones
Una semana más nos hemos visto obligados a aplazar
tres partidos debido a las inclemencias climatológicas y tam-
bién a que el pasado jueves no se presentó en el Es Kanyar
el árbitro que estaba designado o debía estar designado,
por favor un poco más de formalidad por parte de ese
Señor, si no le interesa arbitrar que lo comunique con antici-
pación y se designa a otro.
RESULTADOS DE LAS JORNADAS 10 Y 11
Avicor - Cal. Es Cós, 5-5
Bar Garito - Artejoya, 2-10
Es Carreró - Cal. Can Martí, 13-1
A.V./Hiperc. - M. Esgramar, 0-1
Café 24 - Iris, 10-3
Embulls - G. Galletero, 4-8
Pub Mac - Bar Truis, 12-1
D. Mas/P. Serra - Cial. Palau, 0-1
Bar Es Cau - N. Nederlanden, 13-3
Avicor - Bar Garito, Aplazado
Artejoya - Es Carreró, 12-2
Es Cau - A.V./Hipercentro, Aplazado
M. Esgramar - Café 24, 5-5
Iris - Bar Embulls, Aplazado
G. Galletero - Pub Mac, 4-6
Bar Truis - D. Mas/P. Serra, 1-0
Cal. Es Cós - Cial. Palau, 0-1
N. Nederlanden - Can Martí, 4-4
CLASIFICACIÓN
PJ. PG. PE. PP. GF. GC. PTS
M. Esgramar 11 10 1 o 67 28 21
Pub Mac 11 8 2 1 105 35 18
Artejoya 11 9 o 2 82 43 18
Cial. Palau 10 8 o 2 42 39 16
G. Galletero (*) 11 7 2 2 83 45 15
Café 24 10 6 2 2 95 34 14
Es Carreró 10 6 o 4 75 43 12
N. Nederlanden 10 4 3 3 65 52 11



















Bar Truis 10 3 7 31 65 6
Bar Es Cau (—) 8 2 2 4 33 51 5
Cal. Can Martí 11 2 1 8 39 82 5
Iris 9 2 o 7 44 58 4
A.V. SCT/Hiperc. 10 2 o 8 36 86 4
Cal. Es Cós 11 o 2 9 22 59 2
Avicor 10 o 1 9 17 99 1
(*) 15-1 (s)
(—) 5-1 (s)
CAMPOS Y HORARIOS DE LAS JORNADAS 14V 15
Martes 25
SIMÓ BALLESTER
Truis - N. Nederlanden, 2000 h.
Arte joya - Es Cau, 2100 h.
A.V. SCT/Hiperc. - Cial. Palau, 2200 h.
ES KANYAR
Cal. Can Martí - Cal. Es Cós, 2000 h.
Es Carreró - G. Galletero, 2100 h.
Embulls - Pub Mac, 2200 h.
JORDI DES REGÓ
Bar Garito - Iris, 2000 h.
Avicor - M. Esgramar, 2100 h.
Miércoles día 26
ES KANYAR
Cal. Es Cós - Pub Mac, 2000 h.
Iris - Es Carreró, 2100 h.
Café 24 - D. Mas/P. Serra, 2200 h.
Jueves día 27
SIMÓ BALLESTER
M. Esgramar - Bar Garito, 2000 h.
Bar Es Cau - Avicor, 2100 h.
ES KANYAR
D. Mas/P. Serra - Embulls, 2000 h.
G. Galletero - N. Nederlanden, 2100 h.
Cial. Palau - Café 24, 2200 h.
JORDI DES REGÓ
Truis - A.V. SCT/Hipercentro, 2000 h.
Caf. Can Martí - Artejoya, 2100 h.
CENA FIN DE TEMPORADA
La cena de fin de la Temporada 92-93 y entrega de tro-
feos tendrá lugar el día 4 de Junio, todos los interesados en
asistir deberán dirigirse al Delegado de su Club, para adqui-
rir el TICKET, antes del día 31 de Mayo.
"•.«
La “Distición Majá rica» que rebrà




 el defineixen com una persona histórica en l'evolució del  bàsquet mallorquí
ANTONI PUJOL LLABRÉS nominat acreedor
del premi «Distinción Majórica» 1993
Antoni Pujol Llabrés ha estat la persona escollida pel
jurat qualificador com a acreedor del valuós premi "Dis-
tinción Majórica» 1993 que patrocina l'esmentada em-
presa I organitza el Club Perles Manacor. El veredicte es
feu públic el passat dimecres a vespre, amb un total de
desset persones i entitats nominades. L'entrega d'a-
questa estatuilla d'or valorada amb cinc centes mil pes-
setes es durà
 a terme al sopar de cloenda de la tempo-
rada del Perles Manacor prevista per dia 11 de Juny al
Castell dels Hams.
Jaume Melis, secretan del jurat qualificador del premi i Bernadí Gelabert, president
del Club Perles Manaocr a la roda de premsa on es leu públic el veredicte.
M.Llodrá.- Dimecres a
vespre es feu pública la re-
lació de persones i entitats
mallorquines nominades,
pels seus mèrits, com a pos-
sibles acreedors del valuós
premi «Distinción Majórica"
1993, que patrocina aquesta
firma perlera i organitza el
Club Pedes Manacor de
bàsquet. El guanyador d'a-
quest primer reconeixement
esportiu ha estat un dels
grans impulsors del primer
moviment d'aquest esport,
tinguent al seu darrera una
gran història en favor de l'e-
volució i la práctica, tan en
equips masculins com feme-
nins. L'elecció pels mem-
bres del jurat, format per
l'ex-jugadora manacorina,
Mana Parera Martí, el peno-
dista,
E
Tomeu Garcias Ferrer i
cn
r. els entrenadors, Maria Dolo-
res Besné Tejada, Antoni
comas Serra i Bartomeu Fe-
rragut Ferrer i en qualitat de
secretari, Jaume Melis, no
fou gens fácil. En una prime-
ra reunió celebrada dia 27
d'abril es presentaren des-
set candidats, dels vint i cinc
possibles, i entre els que cal
destacar algunes empreses
i persones de Manacor. La
relació dels que optaven en
aquest valuós i prestigiós
premi foren:
Perlas Manacor, com a
patrocinador més antic del
bàsquet espanyol, Super-
mercados SYP pel recolza-
ment oferit al Patronat,
GESA com a patrocinador
del Alcúdia, Diari de Mallor-
ca pel més destacat segui-
ment dels esdeveniments
del bàsquet com a mitjà d'in-
formació, Tomeu Rullan, ex-
president de la Federació
Balear, el directiu, Joan So-
cías, el Club Juventut Maria-
na com a una de les entitats
més antigues, el que fou tre-
sorer de la Fedaració, Pep
Segura, el manacorí Rafel
Muntaner per ser un dels
fundadors del Club Perles
Manacor, Tomeu Ferragut,




dreu, Joan Oliver I Mateu
Pascual, i Miguel Perelló
per la seva llarga i seguida
tasca també dins el bàsquet
mallorquí.
ENTREGA DEL PREMI
La gran entrega d'aquest
premi es durà a terme, com
ja hem anunciat en passa-
des edicions, al sopar de
clausura de la temporada
92-93 del Club Perles Mana-
cor i que es celebrará el pro-
per dia 11 de juny al hotel
Castell dels Hams de Porto
Cristo
De vint i cinc possibles nominacions,
el jurat en presentà un total de desset,
entre ells, algunes persones i entitats





julio!, agost i setembre
A partir de 3 anys.
De dilluns a divendres (classes diàries)
Matins.
Antoni Pujol fou un dels impulsors del moviment «ESPERIA»
Un gran personatge en favor del
 bàsquet
 mallorquí
Antoni Pujol Liebres será
el primer guardonat del
premi «Distinción Majórica»
que aquesta firma perlera
patrocina i que ha instituit,
enguany, el Club Perles Ma-
nacor. Antoni Pujol és indu-
dablement, una de les per-
sones que treballa des de fa
molts anys en favor del bàs-
quet. Aquest gran personat-
ge s'inicià com a jugador de
bàsquet al començament
del mateix. Ha estat directiu
de les diferents federacions i
presidents. Fou, en aquells
anys, un deis principals im-
pulsors del gran moviment
«ESPERIA», i que serví per
formar a molts de jugadors
mallorquins. Principal pro-
motor d'aquells dies de mini-
bàsquet, impulsor en el seu
moment del bàsquet femení
amb el Club Medina, Flavia
d'Inca de primera divisió i al-
tres. Actualment és un deis
principals encarregats del
Club Santa Mónica, que
compta en diversos repre-
sentants femenins a les dife-
rents categories.
Entre el seu llarg historial
trobam també que Antoni
Pujol fou un dels impulsors
dels primers cursets d'entre-
nadors de Mallorca amb
l'assistència de Antonio
Díaz Miguel. Es entrenador
nacional i ha assistit a molts
de clínics de bàsquet. Insti-
tuí, entre altres companys,
el «Premio de la Amistad» i
és a més des de molts anys
enrera, col.laborador depor-
tiu de premsa escrita al Diari
de Mallorca a més de ràdio,
oferint una informació pun-
Antoni Pujol
tual dels esdeveniments que
es
 produeixen semanalment
a la nostra Comunitat.
En definitiva tota una
tasca esportiva que
 veurà
premiada el proper dia 11 de
juny amb el premi «DISTIN-
CION MAJÓRICA» 1993.
CURSETS NATACIÓ ESTIU '93 
QUOTA:	 6.000 pts./mes.
INFORMACIÓ 1 INSCRIPCIONS AL CLUB
COMISA CILIDel
WIM M.O "Me•WRIIawln 1n••••n••	 ••n•••- •nn, 	 n." .WW
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)1 k BANCA MARCH
Informi's a qualsevol de les nostres oficines
o telefonant al 900-300 202
* Des de 500.000 Pts. les primeres 175.000 sense remunerar.
Remuneració segons trams. Exemples de T.A.E.: 1.000.000 Pts.: 5,62%;
10.000.000 Pts.: 9,82%; 50.000.000 Pts.: 12%




El Jovent supera sin dificultad al juvenil
femenino en la primera eliminatoria
El juvenil femenino es el único equipo que participa este fin de semana en competición.
A falta de una jornada
para finalizar la temporada,
los últimos representantes
del Club Perlas Manacor, el
pasado fin de semana se re-
gistraron en Na Capellera
dos victórias y una derrota.
En primer lugar el cadete fe-
menino conseguía superar a
su rival, el San Vicente de
Paúl, después de mantener-
se hasta los últimos minutos
de la segunda parte con el
resultado en contra. Una pe-
queña reacción en los últi-
mos minutos, a pesar de no
realizar un brillante encuen-
tro, les ofreció la posibilidad
de llevarse la victória por la
reducida diferencia de 26 a
21. La máxima anotadora de
este encuentro fue Maite
Sanchez con 11 puntos, se-
guida por Maria Magdalena
Umbert con cinco.
El cadete masculino, que
disputó su compromiso des-
pués de las féminas no halló
ninguna dificultad para ven-
cer a su rival, que precisa-
mente en la competición li-
guera, participaba en el
grupo A. En este partido los
manacorenses, sin grandes
esfuerzos, demostraron su
calidad y sus posibilidades
de haber tomado parte en el
mejor grupo de esta catego-
ría.
Finalmente el juvenil fe-
menino, en un partido que
daba inicio sobre las ocho
de la tarde, salía claramente
derrotada ante uno de los
equipos más fuertes, el Jo-
vent. El partido empezó cla-
ramente con una ventaja del
equipo visitante materiali-
zando en los primeros tres
minutos un parcial de O a 7.
La menor desventaja, en los
inicios de la segunda mitad,
de 9 puntos. Las manaco-
renses no supieron de todas
formas mantener esta dife-
rencia, con numerosos erro-
res en tiros y control de su
ataque, perdiendo al final
por 39 a 64. Este sábado
disputarán en Palma el se-
gundo y último partido, ante
el Jovent, a partir de las
ocho de la tarde.
Con una gra fiesta y dos partidos entre cuatro selecciones
El Perlas clausura mañana la temporada
de baloncesto escolar
El Club Perlas Manacor
de baloncesto ha previsto
para mañana, a partir de las
930 horas, dos partidos
entre cuatro selecciones,
masculinas y femeninas,
con jugadores que han parti-
cipado en el transcurso de
la temporada 92-93 en las
diferentes competiciones es-
colares. Organizado por
Mateu Cortés y Pere Serra
dicha actividad contará con
la presencia de unos 50 de-
portistas, más entrenadores,
padres y aficionados que
han seguido durante el año
su desarrollo. El Club, por
su parte, ha preparado algu-
nas sorpresas para los asis-
tentes más jóvenes, en
forma de recuerdo y agrade-
cimiento por su participa-
ción. Respecto a los jóvenes
técnicos de los equipos que
han representado a varios
colegios de Manacor, éstos
fueron invitados a una cena
de compañerismo que debía
celebrarse ayer jueves.
La participación total en la
temporada 92-93 en el men-
cionado torneo escolar de
baloncesto ha sido aproxi-
madamente de cien jugado-
res. La organización ha pre-
visto un pequeño recuerdo
para todos, en forma de
agradecimiento, y que les
será entregado, una vez fi-
nalizados los dos partidos
entre las selecciones feme-
ninas y masculinas. En esta
gran fiesta de clausura se
prevé además la asistencia
del alcalde de Manacor, Biel
Boshc y el delegado de De-
portes del Ayuntamiento,
Rafael Sureda.
• FINANCIACION HASTA 4 ANOS.
• OARANTIA NACIONAL 1 ANO.
• TRASPASO INCLUIDO.
• PM BL Y BM.
• POCOS KILOMETROS
• UNIDADES LIMITADAS.
VEALO Y PRUEBELO EN:
ADEMÁS VARIOS VEHICULOS
a 90.000 pts
"Tratsspctiscs E3 I. 'U Al
FIAT UNO
TODOS PARA UNO




MI/ POLIGONO INDUSTRIAL	 Ventas  	 84 34 00
Penyes Voleibol
Aquest dissabte es juguen les finals a Porto Cristo
Aquest cap de setmana
tindrem una gran festa, es
juguen els quatre primers
llocs de la classificació, al
pabelló Mitjà de Mar de
Porto Cristo.
El tercer i quart classifi-
cats es jugaran entre els
equips de C.V. Arta contra
Nautilus Son Servera a les
1600 h. i arbitraran: Xavier
lsern i Simó Mestre.
El primer i segon lloc
entre els equips de Bulla de
Llevant i Pub s'Oliba, a les
1800 h. els arbitraran: Pere
Jaume i Andreu Mesquida.
La passada jornada es ju-




llocs, algún d'ells es tingué
que resoldre al tercer partit.
Cinquè i sisé classificats:
Mobles Vda. Juan Parera i
Moldures Llull el resultat fou
de 3-2 (8-15, 15-13, 5-15,
15-13i 15-4).
Setè i vuitè classificats:
Rte. Los Dragones i Tejar
Balear Vilafranca (3-2) (11-
15, 17-16, 15-13, 13-15 i 15-
9) fou el segon partit (3-0)
(15-2, 15-6 i 15-10) el tercer
partit.
Novè i desè classificats:
Institut M.A. i C.J. Petra
amb el resultat de (3-1) (16-
14, 15-10, 12-15, 15-5).
Onzè i dotzè classificats:
Optica Tugores i Elite S.
Servera el resultat fou de (3-
2) (10-15, 15-9, 15-5, 5-15 i
15-8). Estam pendents del
tercer partit que es jugará el
divendres dia 21 a les 2130
h. a Porto Cristo.
Per aquest dissabte espe-
ram l'assisténcia de bastan-
te de gent per veure dispu-
tar les finals a Porto Cristo.
Volem recordar que si
algú es vol apuntar-se al
sopar encara té temps fins
dia 25-5-93 al Bar Ses Deli-
cies des de les 2030 h. fins




Cristina García y Toni Plaza en Madrid
Dos judokas del Renshinkan disputarán el
Campeonato de España sub 17
Antonio Plaza Lozano y
Cristina García Muñoz de 16
y 15 años respectivamente,
son dos deportistas del
Renshinkan que junto con
otros competidores de otros
clubes de nuestras Islas han
sido seleccionados por la
Comisión Técnica de nues-
tra Federación para repre-
sentarnos en el Cto. Nacio-
nal categoría sub 17 y que
se celebrará este fin de se-
mana en la Capital de Espa-
ña.
Tanto Cristina como Toni,
es la primera vez que tiene
una experiencia de estas
características, llevan bas-
tantes años en el mundo del
judo, siempre de la mano de
Pep Macará, este año han
llevado una preparación es-
pecial y los primeros frutos
empiezan a recogerse,
ahora tienen un serio com-
promiso en Madrid, el defen-
der los colores de nuestra
Comunidad Autónoma.
Los miembros del equipo
Balear son los siguientes:
Delegado de la expedición:
PEP MASCARO (Renshin-
kan). Equipo femenino:
LAURA GARCIA (es. Dep.
Mañes) Cate. menos 56 kg.
CRISTINA GARCIA (Rens-
hinkan) Cate. menos de 66
kg. Equipo masculino:
TOMAS MACHADO (Shubu-
kan) Cate. menos de 55 kg.
CESAR PEREZ (S. Jordi
Ibiza) Cate. menos de 78
kg. ANTONIO PLAZA






Miembro de la comisión de
arbitrajes y PEP ROSSES
como director del Colegio
Nacional de Arbitros.
CEJR
Condol de tots els judoques
La setmana pasada a
Montusiri va ocórrer un des-
graciat accident amb un
tractor, a fora-vila, víctima
del qual va morir en Joan
Miralles Pizá, un nin de
només sis anys d'edat, En
Joanet era alumne del Dojo
Muratore de Montuïri, i prest
havia de debutar com a
competidor, s'havia inscrit al
Trofeu Robert Muratore que
se fa a Manacor per les
Fires i Festes.
Els alumnes i professors
del Club Dojo Muratore
volem expressar el nostre
condol als seus pares, ger-
maneta i demés familiars,
així com a tots els demés ju-
doques per la irreparable
pèrdua d'aquest estimat
company.
El Club Dojo Muratore
El Campeonato de Baleares que se disputó el sábado en el polideportivo de Can Costa
acogió a 14 participantes.
BRICOSEGUR
ES COS
Es complau en notificar als seus clients i públic en
general que dóna costat al poble de Manacor a les
Fires i Festes de Primavera, per tal, tot el material
per carrosses i comparses tendrá un
20% de descompte
Avda. Baix des Cos, 81
Tel. 55 21 47
	
07500 - MANACOR
La representante del Gimnàs Manacor superó la media de siete puntos
Laura Castejón asistirá al Campeonato de
España de Gimnasia Artística
representación fueron: Gim-
nàstic Palma, Gimnàs Ma-
nacor, Xelsca, Gamo, Pedro
Bóveda y Eivissa. Extrañó a
los presentes la ausencia
del Gimnàs Alcúdia y Gim-
nasio Illes.
El campeonato se disputó
en las tres categorias que
establece la Federación Ba-
lear, a pesar de que en la
«C» tan sólo se contó con
dos participantes, por hacer
tan sólo un mes que se han
implantado y divulgado los
ejercicios obligatorios. Las
clasificaciones al final de
cada prueba obligatorio que-
daron de la siguiente forma:
Categoría «A»
1	 Margarita Mir (Xelsca).
Campeona de Baleares.
2'.- Taisa López (Xelsca).
3d.- Laura Castejón (G. Ma-
nacor)
Categoría «B»
1d.- Sonia Picon (P.Bóveda)
Emma Rodal (Palma)
3d.- Irene Santander (Gamo)
Categoría «C»
V.- Sonia Alvarez (Xelsca)
Maria Ribas (Eivissa)
Las gimastas de la cate-
goría «A» que consiguieran
superar la media de 700
puntos se clasificaban auto-
máticamente para participar
en el Campeonato de Espa-
ña. Por parte del Gimnàs
Manacor, Laura Castejón
obtuvo esta media, aunque
Catalina Pascual no pudo lo-
grarlo por tan sólo seis déci-
mas. A pesar de ello sus en-
trenadores confian en que
pueda merjoar esta nota, ya
que ambas han estado du-
rante más de quince dias,
por una molestia muscular,
sin entrenar al cien por cien.
Fotos: A.B lau
Laura Castejón, una de
las dos gimnastas de Mana-
cor que participó el pasado
sábado en el Campeonato
de Baleares de Gimnasia
Artística Femenina en cate-
goría alevín, quedó clasifica-
da en tercera posición de su
grupo con la mejor puntua-
ción en uno de los cuatro
ejercicios obligatorios, el
salto. Su gran actuación
además le ofreció la posibili-
dad de asistir el próximo dia
5 de junio en el Campeonato
de España que se disputará
en Barcelona. El título de
campeona de Baleares fue
para la joven Margarita Mir
del Club Xelsca con una
puntuación media de 7015.
Con una participación no
muy elevada, tuvo lugar el
pasado sábado en las insta-
laciones de Can Costa de
nuestra ciudad, dicho Cam-
peonato de Baleares de
Gimnasia Artística Femeni-
na. Los clubs que tuvieron
Representantes del Gimnàs Manacor en gimnasia artística
masculina. El pasado domingo todos ellos consiguieron
excelentes posiciones en Alcúdia.
Il/la Antonia Gomila consiguió dos medallas de plata y una de bronce
Seis gimnastas de Manacor compitieron
por primera vez en Alcúdia
Después de un largo pro-
ceso de iniciación en gimna-
sia artística, bajo la direc-
ción de sus monitores, Se-
bastiana Durán, Joana
Morey, Isabel Aguilar y
Mateu Riera, seis jóvenes
promesas del Club Gimnàs
Manacor compitieron el pa-
sado domingo en el polide-
portivo de Alcúdia, por pri-
mera vez en un trofeo orga-
nizado por la Federación. El
gran evento, con un gran
ambiente y excelente núme-
ro de participantes, tuvo
lugar en la mañana del pa-
sado día 16. Los represen-
tantes en gimnasia artística
femenina de Manacor fue-
ron:






Todas ella pertenecen a la
categoría alevín a excepción
de Bárbara Riera que es in-
fantil y que por cierto, reali-
zó una excelente actuación
en el suelo, consiguiento la
tercera posición de la clasifi-
cación general.
Los miembros del Gimnàs
Manacor en artística mascu-
lina fueron:
1.- Pedro Caldentey







Referente a las clasifica-





colau (alevín) se llevó un
total de tres medallas, dos
de plata y una de bronce en
las modalidades de suelo,
barra y salto, respectiva-
mente. Elena Gómez fue
también una de las notas
positivas de la competición
demostrando ante las jue-
ces sus grandes cualidades,
a pesar de su corta edad,
desarrollando sus ejercicios


























el número de participantes,
en esta competición que,
para las gimnastas manaco-
renses era la primera a un
nivel federado y práctica-
mente con niñas de catego-
ría «A", fue de 52 chicos-as.
Para el próximo sábado,
día 22 de mayo, se celebra-
rá por otra parte, las finales
escolares de clubs de la Co-
munidad Autónoma. La con-
centración ha sido organiza-
da en el polideportivo de





TAL L EA MECA IVIC
*PREPARAMOS SU COCHE PARA REVISION
*MECÁNICA EN GENERAL
*TRABAJOS BIEN HECHOS A PRECIOS AJUSTADOS
C/ Joan Miró, 8	 Tel. 84 42 20
	 MANACOR (Mallorca)
Taquin E, vencedor del Gran Premio Nacional
	 Hípica / Son Pardo
Batiendo el récord la prueba
Taquin 13 1
 vencedor del Gran Premio Nacional
tc,
E
Fiesta grande el pasado
domingo en el hipódromo de
Son Pardo que celebraba un
año más la Gran Diada Hípi-
ca en la que se disputa la
carrera clásica por excelen-
cia, el Gran Premio Nacional
en su sesenta edición. Se
celebraron diversas carreras
para ejemplares de tres
años, dos años, nacionales
e importados con el Premio
Enteros y Yeguas. Los re-
gistros de la jornada fueron
excelentes, de forma espe-
cial el de Taquin B que batía
el récord de Gran Premio
Nacional al rodar a 1216 y
sobretodo el del nacional
Riker Bleu que conseguía la
mejor velocidad de la reu-
nión al rodar a un promedio
de 1185.
Por oren cronológico la
primera prueba para potros
de tres años se disputaba
en tercer lugar de la sesión
matinal y en ella vencía la
potranca Triunfadora Mar
ante Trotamons C.D. y Tur-
fiste. A continuación una ce-
lebrada victoria de Sandra
Cat (1'23) con Juan Parrona
a las riendas. Los ejempla-
res de dos años tuvieron
como protagonistas a Uli-
ses, conducido por Julián
Arnau, que venció con un
amplio margen sobre Un de
Quito, siendo distanciado el
favorito Un Lyphard a esca-
sos metros de la llegada al
sufrir un desmonte.
El premio Consell Insular
I, para ejemplares de tres
años de segunda categoría,
también registró la clara vic-
toria de Truc H.P., dispután-
dose la segunda plaza entre
Tarok, GT y Turk de Torre-
lla,
 que entraron por este
orden. En las dos restantes
pruebas de la matinal ven-
cían Quadrille du Pin
(1'21'7) y Soulangy (1217).
Pasando ya a la sesión
vespertina y tras las victo-
rias de Rubita Royal y Sora-
ya Blai en sus respectivas
pruebas, se disputó otra ca-
rrera para los tres años
donde se imponía Tramun-
tana ante Tivoli y Tina Fran-
cis, que le siguieron en la
meta. A continuación y en
apretado sprint era la yegua
artanense Panyora la que se
hacía con el trofeo y en la
preestelar, con siete partici-
pantes, Saphir de la Noe
volvía a demostrar su gran
clase realizando un especta-
cular remate que le llevó a
superar a Linetto y Twist
Emeraude, venciendo la ca-
rrera con un crono de 1191.
Tap Dance Kid era el ven-
cedor de la séptima de la
tarde sin que el favorito
Spondias pudiera superarle,
tras ellos se colocaban Olky
y QUito d'Abril.
Una de las pruebas más
interesantes era el premio
Nacionales que se disputó
con las gradas ya repletas
de público. La carrera fue
dominada en un principio
por Misi Mar a la que rápida-
mente siguió el favorito Par-
vallón, pero cuando iba a
superarla fue distanciado al
entender los jueces que
había molestado a ésta, de-
cisión muy discutida por el
público y a la que se han
presentado reclamaciones
por parle de los propietarios.
Misi Mar siguió en cabeza
hasta que en la última recta
Riker Bleu puso en marcha
su gran potencia superándo-
la y venciendo la carrera
con el excelente crono de
1185. Misi Mar fue distan-
ciada por trote irregular a
escasos metros de la meta y
la segunda plaza fue para
Pacemaker (1'18'6) segui-
dos por Nachito (1'19'4) y
Peleon (1202).
La prueba reina de la
Diada era la sesenta edición
del Gran Premio Nacional
donde nueve ejemplares de
tres años se presentaron en
su mejor momento de
forma. Tras lanzar la carrera
el autostart se puso rápida-
mente en cabeza del grupo
Tarpan de Vixi, seguido a
cierta distancia por Taquin B
y algo más atrás el resto de
ejemplares. Así transcurrió
la carrera hasta que en la úl-
tima recta Taquin B lanza un
potente ataque mientras
Tarpan de Vixi ve como sus
fuerzas empiezan a fallarle,
por lo que es superado por
Taquin B y Tolino Kurde,
aunque este último se des-
montó a escasos metros de
la meta y era distanciado.
Taquin B, de esta forma, lo-
graba ser el flamante cam-
peón nacional con el añadi-
do de haber batido el récord
de la prueba situándolo en
1216, Tarpan de Vixi regis-
traba 1219 y tras ellos en-
treban Thiworthy Royal
(1224), Timbal (1225),
Tina Wamba y Triumf. Ta-
quin B recibía los honores
de campeón y su jokey, Ju-
lián haber logrado el éxito
en cinco ocasiones.
Tras el Gran Premio aún
quedaba una carrera de
gran relieve, como era el
Premio Enteros y Yeguas, si
bien antes Vania de Belle-
vue vencía la décima carre-
ra aguantando muy bien el
fuerte remate de Memo
Hejnstrup, rodando a 119 y
1191 respectivamente.
El premio Enteros y Ye-
guas fue ganada contra pro-
nóstico por Mianko, tras
haber mandado la carrera
durante todo el recorrido es-
coltado en todo momento
por Nittany Star, que al cru-
zar la meta fue segundo,
mientras tras ellos entraban
Hjerard Nicolai y Udino du
Hamel. Aunque los registros
de 1'18'6;; 1187; 1188 y
1189 respectivamente, son
importantes no fueron sufi-
cientes para arrebatar la
mejor velocidad de la reu-
nión al nacional Riker Bleu,
que por ello recibió dos tro-
feos al finalizar la Diada.
Como jockey más destaca-
do recibió el trofeo Julián
Arnau, vencedor con Ulises,
Truc H.P. y Taquin B.








En categorías de nacionales e importados
Clasificatorias para el Ciutat de Manacor
lo que los pronósticos deben
decantarse hacia ellos. No
olvidar tampoco a ejempla-
res como Spondias, Julliard
o Twist Emeraude, con cate-
goría suficiente para presen-
tar seria oposición a los pri-
meros.
Del resto del programa
podemos destacar la con-
certada para I Categoría
donde tomarán la salida
Quasar Celeste, Quodesso,
River du Vernay, Rich
Nanon, Querer Barbes, Uno
Bambino, Quizani, Porus,
Quipodi, Quetzal d'Ovillars y
Querard Gede. No es fácil
decantarse por un claro fa-
vorito, si bien señalaremos a
River du Vernay, Rich
Nanon, Uno Bambino y
Quodesso como destaca-
dos.
Tras quince días de des-
canso vuelve la actividad hí-
pica al hipódromo de Mana-
cor con la reunión del sába-
do 22 donde lo más relevan-
te son las dos clasificatorias
para el V Gran Premio Ciu-
tat de Manacor sobre la dis-
tancia de 2.375 metros y
cuya final tendrá lugar la se-
mana que viene. El progra-
ma previsto lo componen un
total de nueve carreras
todas ellas sobre la distan-
cia de 2.375 metros.
Por lo que respecta a las
clasificatorias para el Gran
Premio Ciutat de Manacor
tenemos que en quinto lugar
se disputará la primera co-
rrespondiente a ejemplares
nacionales donde han for-
malizado su inscripción
estos siete productos: Pe-
lean, Riker Bleu, Norelia,
Lucas, Hivern, Lindango y
Nachito. Como gran favorito
se presenta Riker Bleu tras
su excelente actuación en la
Diada de Son Pardo donde
logró la victoria ante los na-
cionales de élite. También
hay que contar con Peleon,
Nachito e Hivern, si bien la
sorpresa puede venir de
cualquiera de los conten-
dientes.
En categoría importados
la inscripción ha sido de
nueve ejemplares: Spon-
chas, Julliard, Kato Odde,
Twist Emeraude, Mianko,
Saphir de la Noe, Udino du
Hamel, Phebus du Vivier y
Peter Prince. Dos vencedo-
res de la Diada están pre-
sentes en esta carrera, Sap-
hir de la Noe y Mianko, por
Cierra el programa y por
tanto trío especial en apues-
tas una combinada para II y
III categorías donde partici-
parán: Pakistan, Mian Ros,
Reina Saint Jean, Oscar
Volo, Volga de Tillaude,
Saint Amour, Ujack de Lou-
dat, Quiriquiqui, Ramses de
Brieres, Quedjaro, Reve d'A-
lexis y Souquet de Tupot.
Como favoritos señalaremos
al nacional Pakistan y a los
importados Mian Ros,
Quedjaro y Souquet de
Tupot.
COMERCIAL BME. LLINÀS
 - SAN LORENZO
Venta y reparación MOTOCULTORES -
MOTOSIERRAS - CORTACESPEDES
OFERTA MES DE MAYO:
Motosierra ALPINA, 28 C.C. 	 37.500 ptas.
Motosierra SANVI 38 cc 	
 35.000 ptas.
Motocultor MAXI, 5 caballos 	
 87.500 ptas.
MOTOCULTORES USADOS GARANTIZADOS
a partir de 60.000 ptas.
SERVICIO TÉCNICO Y VENTAS DE MOLLON - PIVA -
ALPINA - YAMAHA - HONDA - MOBYLETE
EN:
C/ FEMENIAS 65 - Cruce Crta. Son Servera
(Junto Cafetería Ca'n Pedro)
El Campeonato de Manacor se disputa en el Bar Can Miguel. Local Social del C.A. Manacor.
Peña Madridista de
Manacor
El socio n° 297: Toni Nadal Sitges, resultó agraciado
en el sorteo celebrado el pasado lunes, para viajar a Ma-
drid y presenciar el encuentro: Real Madrid - Sevills.
Campeonato de Manacor de Ajedrez, Trofeo «La Caixa»
Juan P. Cerrato, líder en solitario
Redacción.- Se disputó la
tercera ronda del campeo-
nato de Manacor de Aje-
drez, Trofeo «La Caixa», en
la que dos de los tres prime-
ros clasificados perdieron
medio punto y dieron el lide-
rato a Cerrato.
Juan P. Cerrato ha pasa-
do a liderar en solitario la
Fase Final del Campeonato
de Manacor de Ajedrez tras
la disputa de la 3 Ronda.
Cerrato, con piezas negras
y utilizando la Defensa Bo-
goíndia, dio toda una lección
de estrategia a Lorenzo Arti-
gues, pero un serio error de
cálculo pudo amargarle la
partida, que pasó a pender
de un hilo, y en la que Arti-
gues desperdició una posi-
ción favorable cometiendo
un fallo infantil, tras el que
Cerrato se apuntó una victo-
ria que no tuvo nada clara.
Por su parte, Joan Gayá
(negras), no pudo con M.A.
Pons, en una lucha de enro-
ques opuestos derivada de
la Apertura Larsen, en la
que Gayá volvió a apurarse
de tiempo y debió realizar
las últimas jugadas de con-
trol en segundos. El enfren-
tamiento fue muy reñido, lle-
gándose a un final con alfi-
les de distinto color en la
que Gayá tuvo que firmar
Jesús Bleda, O. Mientras
están también sin puntuar
Amadeo Vázquez y Rafa
Se disputó la cuarta jorna-
da del torneo de Dardos pa-
trocinado por el Ilmo. Ayun-
tamiento de Manacor. Los




Delicies, 4 - Poker, 4,
S.Hort Atc. 2 - S'Estel Atc.
6.
Clasificación: Recre/
Delicies, 7 puntos, Poker, 5,
S'Estel Atc. y S'Hort Atc. 2.
GRUPO 2°: S'Estel, 5 -
Olímpic, 3, Gran Sol, 4 - Es
Ropits, 4.
Clasificación: S'Estel, 6
puntos, Olímpic, 5, Gran
Sol, 3, Es Ropits, 2.
GRUPO 3°: Biblioteca
Muro, 1 - Ca'n Nofre, 7,
Poker Atc. 5 - Placeta, 3.
Clasificación: Can
Nofre, 7 puntos, Poker Atc.
6, Placeta, 3, Biblioteca
Muro, O.
GRUPO 4°: Ca'n Nofre
Atc. 3 - Es Cau, 5, Ca'n
Rodríguez, pero que deben
de jugar su partida pendien-
te.
Martí, 5 - Bar Nou, 3.
Clasificación: Can Martí,
5 puntos, Bar Nou, 4, Es
Cau, 3, Can Nofre Atc. 2.
GRUPO 5°: Sa Mora, O -
Condal, 8, Es Cau Atc. 2 -
S'Hort, 6.
Clasificación: S'Hort, 8
puntos, Condal, 6, Es Cau
Atc. 2, Sa Mora, O.
Los partidos que se van a
jugar hoy viernes y corres-
pondientes a la 5' Jornada,
son los siguientes:
GRUPO 1°: Recre/
Delicies - S'Hort, Poker -
S.Estel Atc.
GRUPO 2°: Es Ropits -
Olimpic, S'Estel - Gran
Sol.
GRUPO 3°: Placeta - Bi-
blioteca Muro, Ca'n Nof re
- Poker Atc.
GRUPO 4°: Bar Nou -
Ca'n Nofre Atc., Es Cau -
Ca'n Martí.
GRUPO 5°: Condal - Es
Cau Atc., S'Hort - Sa Mora.
las tablas, con un M.A. Pons
que cada día juega mejor.
Pascual Girad (blancas),
destrozó el flojo esquema
que Jesús Bleda empleó
frente a la Apertura Españo-
la de Girart, venciendo de
forma clara y convincente.
Al redactar esta crónica
todavía no se había disputa-
do la partida entre Rafa Ro-
dríguez y Amadeo Vázquez.
La clasificación tras ha-
berse disputado esta 3"
Ronda, la encabeza en soli-
tario, Juan Cerrato, con los
tres puntos posibles, segui-
do por Joan Gayá y M.A.
Pons con dos puntos y
medio, Pascual Giran, con
2, Lorenzo Artigues, 1 y
Dardos. Torneo Ilmo. Ayuntamiento de
Manacor
Ca'n Nofre, lidera el
Tercer Grupo
NECROLÒGIQUES Del 13 al 19 de maig
Lunes, Miercoles y Viernes mañanas de 9:30 a 10:30 h.
Lunes, Miercoles y Viernes tardes de 20:30 a 21:30
HORARIO Martes y Jueves
Infantiles hasta 8 años de 630 a 730 tarde
Infantiles de 9 a 14 años de 730 a 830 tarde
Más de 15 años y adultos de 830 a 10 noche
GIMNASIO RECONOCIDO Y HOMOLOGADO OFICIALMENTE PARA IMPARTIR ENSEÑANZA Y OTORGAR GRADOS
DIRECCION: Pep Mascaré (CN. 4' Dan. Maestro Entrenador Nacional de Judo)




C/. Miguel de Undmuno, 8




Pedro Rosselló Sebastiana Martí Maria Melis Adrover Juan Galmés Frau Barbara Bissellach
Estelrich Gelabert (a) Des Bar Chiky (a) Fum Martí
(a) Creuetes Vídua de Nicolau Morí als 65 anys Morí als 79 anys Morí als 87 anys
Morí als 77 anys Vidal
Morí als 86 anys
Pompas Fúnebres de Manacor Tel 84 47 84




3a SEMANA CINE ESPAÑOL
Personas 3' Edad, ENTRADA GRATUITA
VER CARTELERA





De dia i de Nit E.S. Viñas, S.A., Avinguda
des Parc, Manacor.
Diumenges i Festius: E.S. Viñas, S.A.,
Crta. Palma-Artá, Manacor.
Obert les 24 hores, laborables i lestius:
E.S. Febrer, Cra. Felanitx, Manacor.
Diumenges I festius:
-Es Molinar; C/ Ramonell Boix, Palma.
-Carrusel; Cra. Fontenellas, Palma.
-Son Ven i S.A. S'Arenal; Palma.
-Prohema S.L. Cra. Palma-Santanyl; Campos.
-El Bosque; Cra.Felanitx -Porto Colom.
-Febrer; Cra. Palma - Manacor.
-Cala Ratjada; Avda. Leonor Servera.
-Dispesa; C.Palma-Alcudia; Campanet.
-Ersa; Cra. Palma-Alcudia.
-Segul; C/ Juan XXIII; Puerto Pollensa.
-Estelrich; C. Artà -Pto.Alcudia;Ca'n Picafort.
-Febrer, Na Borges; Arta.
-Marratxi S.A.; Cra. Palma-Inca.
-Mora-Vicens; Cra. Nueva; Sóller.
-Es Coll des Pi; Cra. Andratx - Estellencs.
-Costa de la Calma; Calvia
-J. Ros Perpiñá; P. Andratx.
-Valkiemossa; Cra. C-710 - Pollen. Andrx.
Telèfons
d'interés
Ambulàncies 	  55 40 75- 20 65 65
Urgències 	 061
Urgències 	 55 44 94
Ambulatori-consultes 	 55 42 02
Cita prèvia 	  55 59 50 55 56 68





Médica Manacor 	 55 02 10
Asepeyo 	  55 43 11- 55 43 50
Mútua Balear 	 55 09 50
Policlínic Manacor	 55 33 66-55 32 00
Bombers 	 085
Bombers 	 55 00 80
Policia Local 	  55 00 63-55 00 48
Urgències Policia 	 092
Policia Nacional/ D.N.I. 	 55 00 44
Policia Nacional
	 091
Comisaria de Policia 	 55 16 50
G. Civil Tráfico atestados 	 55 19 96
Guàrdia Civil 	 55 01 22
Guàrdia Civil P. Cristo 	 82 11 00
GRUAS REUNIDAS
MANACOR
— SERVICIO 24 HORAS —
ASISTENCIA
MANACOR 84 45 34
84 45 35
FAX 84 35 73
TEL. MOVIL 	 908 63 19 98
CTRA. PALMA - ARTA KM 51
Gruas Reunidas Manacor 	  84 45 34
Gruas Bauzá 	 84 36 16
Gruas Pou-Vaquer.... 55 03 44-55 29 64
Gruas S. Servera 	  58 56 80
Aguas Manacor 	 55 39 30
Aguas Son Tovell 	  82 05 70
Gesa 	 55 41 11
Aumasa 	 55 07 30-55 24 91
Servicio recogida basuras 	  84 43 72
Pompas Fúnebres Manacor 	  84 47 84
Oficina Turismo P. Cristo 	  82 09 31
Ajuntament de Manacor 	  84 91 00
Aj. Manacor Alcaldia 	  84 91 11
Aj. Del. Cultura 	  84 91 02
Aj. Del. Urbanisme 	  84 91 04
Aj. Rendes i exaccions 	  84 91 03
Ajuntament de S. Llorenç 	  56 90 03
Ajuntament de S. Servera 	  56 70 02
Ajuntament de Petra 	 83 00 00
Ajuntament de Felanitx 	  58 00 80
Ajuntament de Vilafranca 	  56 00 03
Ajuntament d'Artà 	  56 21 54
Jutjat instrucció n° 1 	  55 01 19
Jutjat instrucció n° 2 	  55 59 11
Jutjat instrucció n° 3 	 55 07 25
Jutjat instrucció n° 4 	 84 41 59
Contribucions 	  55 27 12-5527 16




Taxis P. Cristo 
	
82 09 83
Taxis S'Illot 	 81 00 14
Taxis Cales Mallorca 
	
83 32 72
Església dels Dolors  
	
55 09 83
Es Convent 	  55 01 50
Crist Rei 	  55 10 90
Parròquia S. Macià 	  55 02 44
Parròquia P. Cristo 	  82 15 63
Parròquia S. Carrió 	  56 94 13
Parròquia St. Llorenç 	  56 90 21
Teatre Municipal 	  55 45 49
Telegrames per telèfon 	  72 20 00
Farmàcies
Dia 21, Ilic. Llodrá, C/ Joan Segura
Dia 22, Ilic. Mestre, Av. Mn. Alcover
Dia 23, lile. Pérez, C/ Nou.
Dia 24, 'tic. Planas, Pl. Rodona
Dia 25, Ilic. LI. Ladária, C/ Major
Dia 26, Ilic. Riera Servera, Sa Bassa
Dia 27, 'tic. Muntaner, Salvador Juan
Dia 28, 'tic. M. Jaume, C/ Bosch
Dia 29, Dic. Llull, Na Camella
DIsaables I VIgIllea de fasta
Horabalxa.
18,00 h. Sant Josep
19,00 h. Crist
(nomás dissabtes), St. Pau, Porto
Cristo
20,00 h Convent, Farteritx. S'Illot.
20.30 h N.S. Dolors, Son Carrié, Porto
Cristo.





8,30 Crist Rte. Farteritx
9,00 Son Negra, Serralt, P. Cristo.
S'Illot
9,30 Convent, Hospital, s'Illot.
10,00 N.S. Dolors, Son Carrió.
10,30 St. Josep




18,00 Benedictinas, Sant Josep
1830 S'Illot, Calas Mca (nomas
diumenges)
19,00 Crist Rei, St. Pau, Porto Cristo.
20,00 Convent, Son Carrió.
20,30 N.S. Dolors, Porto Cristo.
21,00 Crist Rei, S'Illot, Son Macla
CINES DE MANACOR • PROGRAMACION
Barati_11c)• Es
DE LECTOR A LECTOR, PUBLICITAT GRATUÏTA
DIRIGIU LES VOSTRES OFERTES O DEMANDES A 7 SETMANARI
Passeig Ferrocarril, 1 - Tel. 55 03 28 LES PUBLICAREM PER ORDRE D'ARRIBADA
VENDES
Dispongo de cachorros para
la caza menor Spaniel-bretón.
pointer, vacunados y despora-
sitados y un Grifon de 7 meses.
Tel. 8446 57 (noches)(21-5)
Venc aparcament Teatre
Principd. Preu: 1 milió i mig. Tel.
55 47 11 (de 8 a 15, demanar
per Rafel)(21-5)
Vendo remolque para tres
motos. Precio: 70.000 ptes. pa-
peles en regla. Tel. 55 53 24
(horas trabajo)84 35 68 (21-5)
Vendo Renault Dauphine, to-
talmente restaurado interior y
exterior. De colección PM-45.
Precio a convenir. Miguel 82 23
46 Contestador55 1371. (21-5)
Vendo cochera 240 m2 en
C/ Muntaner. A convenir. Mi-
guel 82 23 46 Contestador 5ó 13
71(21-5)
Vendo Ducatti Desno 5C0
c c. buen estado por 150.000
pts. V-6645-AD. Tel. 84 32 55 (21-
5)
Vendo 3er. piso en Manacor
totalmente reformado Tel. 55
4543(21-5)
Se vende marmita de acero
inoxidable en perfecto estado,
capacidad 140 litros a mitad
de precio. Tel. 58 52 65 (a partir
22 hrs.)(21-5)
Lote: se vende R-5 GT turbo
PM-Au, muchos extras y moto
Van oha FZ-750 todo por
1100.000 pts. Tel. 55 59 26 (de 8
a 1 yde 14 30a19h.)(21-5)
Vendo carabina o nena cali-
bre 22 de cerrojo pot 103.000
ptas. Tel. 84 32 55 (21-5)
Se vende comedor comple-
to antiguo. Precio a convenir.
Tel. 55 33 15 (tardes). (21-5)
Se vende furgoneta Citroén
PM-T muy buen estado. Seguro
cubierto hasta marzo 94. Tel. 55
05 98 (21-5)
Vendo fuera-borda Suzuky
de 35 caballos, 35 000 ptes
Tel 5517 20 (noches)(21-5)
Vendo remolque para em-
barcación de 3 mis. completa-
mente nuevo. Tel. 55 17 20 (no-
ches)(21-5)
Vendo apartamentos en
Porto Cristo a partir de
3.000.000 pts. amueblados. Tel.
82 012 10 (lunes, miércoles y
viernesde 15 a 17 h.)(21-5)
Vendo Yamaha TZR-80 PM-
BB. 15.000 km. Precio a conve-
nir. Tel. 8441 18(21-5)
Venc o lloc local comercial
175 m2 cèntric o Manacor. Tel.
55 29 00 (m igdi es o vespres)(21-
5)
Venc casa céntrica renova-
da i amoblada. Preu interes-
sant. Tel. 55 32 42(14-5)
Se vende vespa 75 en per-
fecto estado, motor nuevo, cu-
biertas incluida la de recambio
nuevo y además recién pinta-
da Precio muy interesante. Int
56 90 24 (mañanas)( 14-5)
A 4 km. de Manacor, se
vende 1/2 cuarterada (3.550
m2) cercada de pared, lugar
muy tranquilo. Precio: 400.000
pts. Tel. 55 22 27 (14-5)
Venc moto morini Scalibur
501 amb extres. Preu a conve-
nir.Tel: 55 2971 (migdies)(14-5)
Alquilo o vendo casa en s' I-
llot con terraza a 100 m. playa
vista al mar. Tel. 551269(14-5)
Vendo cuna blanca marca
Prenatal, con colchón, soco de
dormir y sóbalas por 15.000 pts.
Tel. 822257(14-5)
Vendo Benelli 750 c.c. Sei.
Buen estado. Precio: 100.000
pts. Tel. 55 06 95 (horas oficina)
(14-5)
Vendo casa planta baja,
techo libre en Pto. Cristo. zona
Convento de las Monjas. Tel. 55
4867-555148(14-5)
Vendo rústica cerca de Ma-
nacor con agua y electricidad.
Se puede constnir gran casa o
chalet. Tel. 55 11 70 (noches de
9 a 11)(14-5)
Por liquidación de finca
vendo piso amueblado (mue-
bles nuevos) 1 er. piso Manacor
4.200.000.- Llamar por las no-
ches. Tel. 82 15 77 (14-5)
Es ven 2° pis semi acobat.
Preu: 5.600.000.- C/ Fco, Gomi-
la, 70. Te1.8224 00 (nits)(14-5)
Es ven o lloga garatge 150
m2. C/ Eco. Gomila, 70. Tel. 82
24 00 (nits)( 14-5)
Venc aparcoment Teatro
Municipal. 1.500.000.- Tel. 55 47
11 (8a 15 h.) Demanar per Pa-
fael.(14-5)
Vendo embarcación con 2
motores. 1 motor de 40 HP-
Yamaha, 1 ausiliar de 4 HP-
Yomoha. Perfecto estado. Tel.
5540 59(14-5)
Es ven catowind en molt bon
estat.Te1.55 08 98(14-5)
Venc moto vespa primevera
bon preu PM-Y. Tel , 84 48 80
(vespres)(14-5)
Vendo cachorros de Ca de
Bou. Tel , 55 26 02 (dies laborals)
(14-5)
Venc menjador toda ovala-
da cadires tapicades i dues lli-
breries en moble bar. Tel. 55 31
68. Preu a convenir.(14-5)
Se vende moto Yamaha F2
750 con accesorios y recam-
bios. 400.000 pts. Tel. 55 22 71 -
SS 03 22 (14-5)
Vendo o alquilo piso en
Placa Ramon Uull. Precio a
convenir. Tel. 55 26 94 (a partir
de los 7(7-5)
Se vende ático, 4 hob., 2
baños, cocina amueblada,
garage. calefacción. 160 m.
Precio: 11.000.000 pts. Tel: 55 33
13(7-5)
Venc un Renault 18, PM-W en
bon estat. Tel. 84 38 15(7-5)
Se vende apartamento en
Porto Cristo, 2 dormitorios,
baño, cocina americana
Completamente amueblado
4.000.000 ptas. Tel; 55 33 13(7-5)
Ocasión: Vendo vespa 75.
Tel. 55 36 33 (noches)( 7
-5)
Son Corrió, vendo casa de
campo con luz y agua fácil ac-
ceso, con bosque y huerto, Tel.
56 9420 (noches)
Vendo Fiat Uno 45 PM-AK
precio 290.000.- Tel. 83 80 55 (7-
5)
Vendo Opel Kadett diesel
PM-AH. Precio: 580.000.- Tel , 83
80 55(7-5)
Urgente por no poder asistir
vendo 2 entradas para prUmo
concierto de Ramones 18
Mayo. Precio: 4.000 pts. las dos.
Tel. 55 2162 (7-4)
Venc bicicleta de muntanya
marca ktrek 850. tata 18. Preu:
50.000 pts. Informes C/ Carril.
32. 2°, 1°. (7-5)
COMPRES
Compro caballo o yegua
edad máxima 6 años. Impres-
cindible buen porte, pago con-
tado, llamar o partir de las 9 de
lanoche.Tel: 84 33 41 (26-3)
LLOGUERS
Alquilo local comercial en No
Camelia esquina C/ Unión
unos 100 m2. Informes 55 39 40
(noches)(21-5)
Alquilo bar en s' Illot a 50 me-
tros de la playa. Precio econó-
mico. Tel.,8111 30(21-5)
Se alquila casa de campo
entre Son Cardó y s' Ilota 3 km.
delmar.Te1.8102 28(21-5)
Es lloga local comercial
Avda. d' Es Torrent, 7 B. Tel. 55
22 125 (migdies)(21-5)
Alquilo piso céntrico (3 habi-
taciones, salón comedor, baño
y aseo) Monocor. Tel. 55 15 93
(21-5)
Alquilo planta baja en Porto
Cristo. Te1.55 15 93(21-5)
Se alquila piso sin muebles.
Poseo Antonio Moura, rr 20.
Tel. 55 1721(21-5)
Son Corrió, alquilo casa
amueblada. Tel. 56 94 20 (no-
ches)(21-5)
Se alquila cosa de campo
entre Son Corrió y s' Illot. Tel , 81
02 28(21-5)
En Porto Cristo alquilo local
grande, bien situado, frente
una calle principal. Antes za-
patería. Tel. 55 09 08 (21-5)
Alquilo piso en Morlaca es-
quina Via Portugal. encima ca-
fetería Triangle. Tel. 55 37 60 (21-
5)
Se traspasa puesto de ama-
rre en s' Illot Int. 58 57 94 - 46 47
98(14-5)
Alquilo piso amueblado en
Porto Cristo calle San Jorge n°
20 esquina Hotel Perelló , Int 55
2444(14-5)
Se alquila piso céntrico
anueblodo.Te1.5501 17(14-5)
A Palma tono per Hogar ártic.
Te1.55 28 88(14-5)
Se alquila oparcomiento
Teatro Principal. Tel. 55 37 97 (7-
5)




Se necesitan dos chicas (ma-
yuores de edad) para trabajo
en Cola Millor tipo pastelría.
Bueno presencia y nociones de
idiomas. Con posible aloja-
miento. Información d tel. 58 64
88 después8 h. tarde. (21-5)
Calas de Mallorca: se busca
Srta. con buena presencia
para oficina de cambio de di-
versas y coches de dquiler. Pre-
sentarse de lunes a viernes en el
centro comercial, delante Ca-
fetería Romaní. Preguntar por
Srla Genovard.(21-5)
Se precisa dependienta con
experiencia, imprescindible
idiomas alemán e inglés. Tel. 55
0218(14-5)
Hotel necesita conserje de
noche
 Tel 83 38 38(30-4)
DEMANDES
TREBALL
Altota de 19 onys, estudiant
cerco feina pels 3-4 mesos
d' estiu o poden ser més mesos.
Tel. 82 08 08 - 82 15 51 (Ccrly)
(21-5)
Chica responsable de 20
años, busca cudquier tipo de
trabajoserio. Tel. 55 09 06 (21-5)
Se ofrece ayudante de coci-
nero con experiencia diploma-
do parlo Escuela de Hostelería,
servicio militar recién cumplido.
Tel. 58 52 65 (a partir de 22 hrS.)
(21-5)
Se ofrece señora poro limpie-
za de cosas o escaleras, dejar
recado en casa de la madre.
Tel. 55 53 31(21-5)
Se ofrece chico responsable
de 20 años servicio militar cum-
plido con carnet 81 con expe-
riencia como conductor de
camiones para todo tipo de
trabajo. Tel. 84 3551 (21-5)
Se ofrece señora con expe-
riencia de cocina mallorquina,
Ya ha trabajado años anterio-
res en dicho trabajo. Tel. 55 33
21 (mediocíaso noches)( 14-5)
Chico 24 años busca trabajo.
carnet de conducir, vehículo
propio, nociones de electrici-
dad. Tel. 82 23 46 (a partir 21 h.)
(14-5)
nioto 16 anys cerca feina
qualsevol. Tel. 82 03 46 (9 h.-12
h.)(14-5)
Altota 29 onys cerca faino
de qualsevol classe. Tel. 55 26
16(14-5)
Al.lota 24 anys cerca faino
de quolsevol classe. Tel. 82 06
27(14-5)
Se ofrece chica de 20 años.
con nociones de inglés, para
trabajar todo el cía, experien-
cia como camarera. Tel. 55 21
62(14-5)
Se ofrece mujer responsable
para guardar personas mayo-
res. Tel. 55 0906(14-5)
Se ofrece chico 18 años para
ayudante de recepción canal-
piorno de Cambridge zona
Cala Milla, Cala Bona o Sa
C orna. Tel. 55 45 85 (14-5)
Se ofrece señora de 50 años
para cuidar persona mayor,
responsable y con buenos in-
formes, también con niños en
Manacor o Cola Milla i de 4 - 8.
Te1.813054(10 a 1 h.)(7-5)
Se ofrece mujer para la lim-
pieza con experiencia y bue-
nas referencias. Tel. 55 51 29 (7-
5)
Se ofrece señora reponsable
y con experiencia para cuida-
do de personas impedidas,
niños o ancianos. Tel. 45 55 24/
81 3054(7-5)
Se ofrece recepcionistazona
Cala Millor - So Coma, horario
da o noche (llamar tardes 56
78 89)(30-4)
Se ofrece camarera come-
dor zona Cala Millor-Sa Coma,
con experiencia, llamar tardes
Tel: 56 78 89 (30-4)
Se ofrece mujer responsable
para limpieza todas las maña-
nas. Te1;55 50 51(30-4)
Aficionada a la fotogrofia
s' ofereix per fer fotos a particu-
lars a preus econòmics. Tel. 55
1579(23-4)
Chica de 20 años busca tra-
bajo. Especialidad: materia
administrativa. Tel. 55 51 16 (23-
4)
Se ofrece mujer con referen-
cias para guarda personas
mayores de tires a viernes de
cía. Tel. 5549 31(23-4)
Jove de 30 anys cerca faino
urgentment Tel 5537 24(23-4)
DIVERSOS
Estudiant de COU dóna chas-
ses de repás d' EGB, durant
estiu, a Porto Cristo. Informo-
ció al te. 55 06 66 (demanar per
No Margalida)(7-5)
Se hacen toda clase de re-
paraciones de albañilería y
contrucción.Juan Ferrer. Tel. 55 \
4585(7-5) (/)
Se dan clases de pintura y di-
bujo de 2 h. a 3 h. de 3' 30h. a .152
6' 30h. y de 7 h. o 8 h. todas las
edades. Te!: 55 40 87 (llamar de













(Cap de 'lista al Congrés)
(Visitau l 'stand d'ERC a la
plaga Major de Ciutat)
Col-laboració
No és hora de votar segon que 
Guerra sí, guerra no
Ben Vickers
La visió d'uns homes majors arre-
bassant cartells de la pared a carrer
Amargura, mai més ben dit, entre flas-
tomia i flastomia em va venir molt de
nou. Una gent que els joves esperam
trobar jugant a cartes apaciblement o
llegint el diari amb una indiferència ab-
soluta cap a les batalletes de cada dia,
estava rabiosa i no podien consentir
que s'anunciás un homenatge al que
hem de suposar no era el seu bàndol a
la guerra civil.
La sol.licitud per col.locar un monu-
ment als que enterraren a la tossa comú
al cementiri de Manacor ha rebut una
negativa per part del batle per enèssima
vegada. Ben fet! diran uns, Quina ver-
gonya! diran els altres. La linia, una de
les poques possibles, és oblidar aquells
esdeveniments.
El fet de que els humans som capa-
ços de mantenir vives les experiències
durant més de cinquanta anys és esga-
rrifant i, supós, és el motiu que té ba-
tlia per denegar el permís.
Que unes idees o fets provoquin
unes reaccions agressives en les perso-
nes és cosa de cada dia. La llàstima és
que el cartell a la pared del carrer
Amargura provoca una reacció molt
forta en la gent que va conèixer la gue-
rra a Manacor, i el que podem veure de
Bósnia a la televisió, on les matances
es succeeixen a diari a molts de pobles,
no fa res semblant.
És que la guerra civil a l'antiga lu-
goslávia no recorda en res al que va
patir Espanya? O la televisió ens allun-
ya tant de les batalles de Bósnia que
les de Manacor poden parèixer encara
més vigents? Sembla que qualsevol de-
tall a Manacor és interpretat com una
revanxa i una ofensa personal, mentres
l'únic que vivim els joves, el cas de
Bbsnia, és de qualque manera irreal.
La lastima no és que els majors re-
cordin les seves vivencies de la guerra.
El darrer que hem de fer és impulsar
l'oblit de la història del nostre poble.
Ara, som molts els qui no ho vàrem
viure i per qui és possible acostar-ens-
hi.
Així estan les coses. La història de
Bósnia, es redueix a un altre programa
de televisió, i la guerra civil a Manacor
a una batalla entre uns i altres per ins-
tal.lar o mantenir uns monuments.
L'Ajuntament pot decidir tomar o no
tomar un monument, i alçar o no alçar
un altre. L'Ajuntament pot decidir can-
viar el nom d'un carrer o no canviar-
ho. La importància simbólica que al-
guns donen a aquests fets és el que fa
por o dóna coratge a les autoritats lo-
cals en la seva decisió.
Algún dia tendrem la independència
de criteri suficient per posar les fac-
cions al seu lloc, al context històric del
nostre poble. La reconversió de la gue-
rra civil, de tema de disputa en tema de
discussió, l'han d'emprendre les autori-
tats locals. Els que només sabem de
guerra civil les quatre coses de Bósnia
guanyaríem en molts de sentits.
Aire a toda válvula.
Aire Acondicionado de regalo.
Ahora, FIESTA, ESCORT Y ORION, además
de la tecnología de sus motores 16 V., te
ofrecen el aire acondicionado de regalo.
Ven a AUTO DRACH
¡Si no corres, vuelan!
INFORMA TE
 EN: Aueit es It) rTh ca	 , s
Carretera de Palma Km. 48 - Tel. 55 13 58     
Y sus Servicios Oficiales en: ARTÀ, CALA D'OR, FELANITX, MARIA DE LA SALUD,




Su lista de boda... diferente
MANACOR - PORTO CRISTO - CALA MILLOR
